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 ملخص
ABSTRAK 
 عوامل النصب ومعانيها يف سورة احلج
 (دراسة حنوية)
Amil Nashab dan Maknanya dalam Surah Al - Hajj 
 (Kajian Sintaksis) 
 
Amil nashab atau nawashib adalah diantara amil yang masuk pada fi’il 
mudhori’. Amil nashab ini biasa membuat fi’il mudhori’ berubah i’rob menjadi 
nashab, dengan tanda masing – masing jenis fi’il itu sendiri. Adapun huruf Amil 
nashab ada 10 huruf yaitu كي / الم التعليل الم ,كي ,إذن ,لن ,أن , الم الجود   واو  ,فاء السببية ,حتى ,
 .أو dan ,المعية
Adapun peneliti memilih amil nashab yang menyebabkan fi’il mudhori’ 
manshub karena peneliti ingin menganalisis dari segi sintaksis dan semantiknya. 
Pada penelitian ini akan dikupas apa saja yang yang menyebabkan fi’il mudhori’ 
dalam surah al – hajj dibaca manshub serta apa kedudukan fi’il mudhori’ manshub 
yang ada dalam surah al – hajj. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan Sintaksis. Data yang dihasilkan berupa ayat Al-qur’an yang kemudian 
di analisis sesuai judul penelitian. 
Hasil dari analisis huruf Amil nashab yang masuk sebelum fi’il mudhori’ 
atau fi’il mudhori’ yang manshub dalam Al - Quran surah Al – Hajj ditemukan 
sebanyak 15 data, huruf  أنditemukan sebanyak 3 data, huruf  لنditemukan sebanyak 
4 data, huruf الم كي / الم التعليل ditemukan sebanyak 6 data, huruf حتى ditemukan 
sebanyak 1 data, dan huruf  السببيةفاء ditemukan sebanyak 1 data. Sedangkan huruf 
,كي ,إذن الم الجود    – tidak ditemukan di dalam Al - Quran surah Al أو dan ,واو المعية ,
Hajj. 
Kata kunci: Amil Nashab, Manshub, Surah Al – Hajj. 
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 الفصل األول
  أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
عة كل البشر، وقدرة طبي اليمتلكها إاصل أو التفاعل الهي أداة للتو اللغة 
ا كّل قوم عن  إنسان على نقل املشاعر واألفكار واإلرادة. اللغة: الفاٌظ يعّرب
. ولدت اللغة يف نفس الوقت الذي ولد فيه اإلنسان. تتشكل اللغة 1مقاصدهم
ت املزخرفة بشكل دائم وميكن  تتكون كل  .2دراستهامن خالل عدد من املكو
اللغة منتجة، وهذا يعين أنه مع وجود  .3لغة من وحدات صوت خمتلفة يف كل لغة
عدد حمدود من العناصر، ولكن ميكن إنشاء وحدات للكالم غري حمدودة تقريباً 
. اللغة ديناميكية، وهي التغيريات يف الّلغة اليت ميكن 4وفًقا للنظام السائد يف اللغة
وقت على أي مستوى: الصويت واملورفولوجي والنحوي والداليل أن حتدث يف أي 
  .5واملعجمي
ا اليت الكلمات هي العربية اللغة  العربية . اللغة6اغراضهم عن العرب يعرب
 ال الذين للمسلمني العربية الّلغة . تدريس7علميا تدرس اليت األوىل هي اللغة
ت أجنبت أيًضا العربية اللغة يتحدثون ت النحوية القواعد وهي ، اللغو  واللغو
  .8واإلمالء ، اللغة وعلم
                                                          
  .4، ص:2008، اجلز األول، جامع الّدروس العربيّة الغالييين، مصطفى 1 
، اللغة إلجتمعيأبدول خري،  2    .32)، ص:2015، (جاكار
  .23، ص:مقّدمة لدراست العلم اللغةهلمي خليل،  3 
  .12نفص املرجع، ص:  4 
  .13نفص املرجع، ص: 5 
  .5، اجلز األول، ص:جامع الّدروس العربيّة مصطفى الغالييين، 6 
  146م.) ص: 2018توفيقوّرمحن، معجم اللغة العربية، (مالنج،  7 
  .147نفص املرجع، ص:  8 
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حيت للغة النحو  هو للمصطلح وفقا . النحو9واجلهة الطريق هو من 
. 10تركيبها وحني افرادها حني أحواهلا و العربية الكلمات ا صيغ يعرف قواعد
 الستكشاف كوسيلة أو أساسي كشرط  )العربية قواعد اللغة(النحو علم دراسة يتم
 سبيل على العربية، للغة الرئيسي مرجعها يتم كتابة اليت العلوم من أخرى جماالت
  .11الفورية والرتمجة احلديث، الفقه، املثال
 أن وعالمته واإلستقبال احلال يقبل حدث على مادلّ  هو املضارع الفعل
 االربع الّزوائد احدى أّوله يف ماكان . واملضارع12لن و مل و سوف و الّسنييقبل 
  .13جازم او صب عليه يدخل حىت ابدا مرفوع وهو قولك انيت جيمعها
 .النصب عامل دخول بسبب ب منصو املضارع فعل يكون أن ميكن
 -اجلحود  الم -كي  الم-كي -إذن  -لن  –أن  :أي هناك عشرة والّنواصب
  .14 أو -واو معية  -السببية  فاء -حىت 
أحوال  ا تعرف صول علم )لنحو اليوم يعرف ما وهو(اإلعراب 
هلا يف حال  يعرض ما حيث من أي والبناء، اإلعراب حيث من العربية الكلمات
 رفع أو من الكلمة آخر يكون أن عليه جيب ما نعرف اإلعراب، علم تركيبها. يف
 . وإلعراب15يف اجلملة انتظامها بعد واحدة، حالة لزوم أو جزم أو جرّ  أو النصب
العريبة وأحواهلا حني  الكلمات صيغ ا يعرف قواعد عن يبحث الذي علم هو
  .16إفرادها وحني تركيبها
                                                          
  ).1983، (بريوت: دار الفكر 5عبادي، الشيح جمد الدن حممد يئقوب الفريوز، القموص املنجد، اجلز 9 
مه، ملخص قواعد اللغة العربية. (دمسكوس: دار اهلكمة) ص: 10    .4فوعد 
  .5نفص املرجع، ص:11 
  .55)، ص:1995ألغسيندو،  رو سينار :ندوغ (ترجامة، النحو علمو الئنوار، حممد 12 
  .59نفص املرجع، ص: 13 
يف معروف، 14  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .215م.) ص:1994، (طبعة 
  .7م.)، ص: 2008والتوزيع،  والنشر للطباعة البيان دار (بريوت: العربية، الدروس جامع الغالييٍت، مصطفي 15 
  .245نفص املرجع، ص: 16 
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القرآن هو كتاب رئيسي يف اإلسالم .القرآن هو كالم هللا املعجز، املنّزل 
 يف املكتوب الّسالم عليه جربيل األمني واملرسلني، بواسطة األنبياءعلى خامت 
لّتواتر املنقول املصاحف  بسورة واملختتم الفاحتة بسورة املبدوء بتالوته املتعّبد إلينا 
َّ اَنـْزَْلٰنهُ  يف القرآن تعاىل هللا قال . كما17الّناس ً  الكرمي: "ِا  َعَربِيا لََّعلَُّكمْ  قـُْرٰء
 والزبور والّتوراة إبراهيم بعد صحف يةآخر الكتب السماو  . القرآن18تـَْعِقُلْوَن"
 ومدنية، مّكية إىل آية تصنف 6236و  سورة 114على  القرآن واإلجنيل. حيتوي
 للناس هًدى يوًما. القرآن 22و  وشهرين عاًما 22 ملدة تدرجيياً  للرسول كشف
ُر لِلَِّيتْ ِهَي اَقْـ ِانَّ ٰهَذا اْلُقْرٰاَن يـَْهِدْي الكرمي: " القرآن يف تعاىل هللا قال كما
َوُم َويـَُبشِّ
ِلٰحِت اَنَّ َهلُْم َاْجرًا َكِبْريًا" اْلُمْؤِمِنْنيَ الَِّذْيَن يـَْعَمُلْوَن الصّٰ
19.  
ت وعدد القرآن يف 22 السورة هي احلج سورة احلج  آية. سورة 78 اآل
زمن  يف وصفها مت وقد حلج، املتعلقة األشياء شرح يف .واملدينة املكة نزلت يف
وحالقة الشعر  واإلحرام والسعي العرفة يف واألوقاف الطواف مثل إبراهيم النيب
  وحكمة احلج.
 ألنه احلج" سورة يف ومعانيها النصب "عوامل عنوان الباحث اختار مث
الذي  ما ة بدق س يدر ن أ وأراد الداللية الدراسات حيث من أن يعرف أراد
  املعىن.جيعل املضارع منصو و ما اثره يف 
  
  
  
  
 
                                                          
  .8م.) ص: 2003والتوزيع،  للنشر امسان دار :بريوت(القرآن.  يف علوم الّتبيان علي. الصابوىن، حممد 17
  )12:2يوسوف ( سورة  :الكرمي القرآن 18 
  )17:9اإلسراء ( سورة  :الكرمي القرآن 19 
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 أسئلة البحث   .ب
 :فهي اإلجابة الباحث حتاول سوف اليت البحث أسئلة أما
  ما أنواع عوامل النصب يف سورة احلج؟ .1
 ما معاىن عوامل النصب يف سورة احلج؟ .2
 
 أهداف البحث  .ج
 :مايلي فهيحتقيقها  البحث اليت يسعى هذا البحث إىل أهداف أما
  نواع عوامل النصب يف سورة احلج؟ملعرفة  .1
 معاىن عوامل النصب يف سورة احلج؟ ملعرفة .2
 
 أمهية البحث .د
  يلي: مما البحث هذا أمهية يت
 أمهية نظرية: .1
للمعرفة  كمصادر ، األفكار يف البحث هذا يسهم أن الباحثون مل
 املضارع فعل املادة يف النحوية العلوم قواعد مع آلروابط اليت واألفكار
 النصب. عوامل منصوب أو
 عملية:أمهية  .2
 للطالب:  )أ
 فيما للطالب قبة نظرة الدراسة هذه نتائه تضيف أن املتوقع من
 أو املنصوب املضارع الفعل املادة يف النحوية العلوم يتعلق بقواعد
  النصب. عوامل
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 للكلية:  )ب
 معلومات أو عامة نظرة الدراسة هذه نتائه تقدم أن املتوقع من
 أو املنصوب املضارع الفعل املادة يف النحوية العلوم تتعلق بقواعد
  النصب. عوامل
 للجامعة:  )ج
 حول العلمية الكنوز إىل الدراسة هذه نتائه تضيف أن املتوقع من
 عوامل أو املنصوب املضارع الفعل املواد يف النحوية مبادئ العلوم
  النصب.
 
 توضيح املصطلحات .ه
 هذا عنوان صياغة منها تتكون اليت املصطلحات يلي فيما الباحث يوضح
  البحث، وهي:
 إعراب تغيري على املضارع الفعل تذخل اليت العوامل هي : النصب عوامل .1
كي  الم-كي -إذن  -لن  –أن  وهي عشرة إىل النصب. والّنواصب رفع
 .20 أو -واو معية  -السببية  فاء -حىت  -اجلحود  الم -
ت وعدد القرآن يف 22 السورة هي احلج احلج: سورة سورة .2  .آية 78 اآل
حلج، وقد يف شرح األشياء .واملدينة املكة احلج نزلت يف سورة  املتعلقة 
 والسعي العرفة يف واألوقاف الطواف مثل إبراهيم زمن النيب يف وصفها مت
 وحالقة الشعر وحكمة احلج. واإلحرام
  
  
 
                                                          
يف معروف،  20  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   215م.) ص:1994، (طبعة 
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 حتديد البحث .و
 الباحث يف فحدده وموضوعا إطارا يتسع وال ألجله وضع فيما البحث يركز لكي
  :مايلي ضوء
سورة  يف ومعانيها النصب عوامل هو البحث هذا يف الدراسة موضوع إن .1
 احلج.
يكون  أن احلج، سورة النصب يف عوامل يف حبثه يركز البحث هذا إن .2
 هناك النصب. والّنواصب عوامل ضم بسبب املنصوب املضارع الفعل
 -حىت  -اجلحود  الم -كي  الم-كي -إذن  -لن  –أن  عشرة أي:
  .21 أو -واو معية  -السببية  فاء
 
 الدراسات السابقة  .ز
مبوضوع  تتعلق اّليت العلمية البحوث و النحوية الكتب إىل الباحث نظر أن بعد
ا، و العربية الّلغة شعبة اإلنسانية، العلوم و اآلدب كلية يف البحث هذا  اجلامعة أد
لسابقة الباحث وجد احلكومية، اإلسالمية سونن أمبيل  عن تبحث اليت البحو
 :هي و احله، يف سورة النصب عوامل
نديو  فضليةو  الدين نورو  فاجرو   مار .1  نظام بني مقارنة" ،أر
 اكتشاف أجل من وأوتسوكا الثاين والعصيب االجتماعي األداء التشابه بني
 تطوير مت الدراسة، هذه يف .القران" يف )فيضيلي مانشيل(أمناط احلروف 
 طريقة ستخدام املضارع، فعل حرف منط على التعرف عن نظام الكشف
ا  اختبار وصورة التدريب صورة قيمة من املسافة قيمة تتبع أن من شأ
 .201822املعلوماتية،  هندسة لوكسيماوي مالكوساله من جامعة .القرآن
                                                          
يف معروف،  21  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .215م.) ص:1994، (طبعة 
ندي ، فضلية ، الدين نور ، فاجر ، مار 22  من  وأوتسوكا الثاين والعصيب االجتماعي األداء بني التشابه نظام بني مقارنة "أر
  ).2018املعلوماتية،  هندسة لوكسيماوي مالكوساله (جامعة القران" يف )فيضيلي مانشيل (احلروف أمناط اكتشاف أجل
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ض(كتاب  يف منصوب املضارع فعل"، زومارو هاين .2 لد )صليحني ر  ا
مج  األجنبية اللغات قسم العربية، الّلغة تعليم يف التعليمي األول" الرب
ا، مه والفنون، كلية اللغة وآدا  سيمارانه البكالوريوس، جامعة بر
 .201223إندونيسيا،  احلكومية،
 
                                                          
ض (كتاب يف منصوب املضارع فعل "زومارو، هاين23  لد )ين صليح ر قسم  ، العربية اللغة تعليم يف التعليمي " (الّبنامهاألول ا
ا، األجنبية اللغات مه ، والفنون اللغة كلية وآدا   ).2012إندونيسيا،  ، احلكومية سيمارانه جامعة ، البكالوريوس بر
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 الثاين الفصل
  اإلطار النظارى
  
 فعل املضارع املبحث األول:  .أ
لزمن احلاضر، أو  الفعل املضارع هو الفعل الذي يدلُّ على حدٍث ُمقِرتن 
موعة يف  يت)، ماملستقبل، ويبدأ بواحد من أحرف املضارعة ا ثل: خنرج الكلمة (
ومن عالماته اليت تدلُّ على أنّه مضارع، أن يقبل دخول  وأخرج وخترج وخيرج
، أو اجلزم، مثل: مل خيرج، أو سوف، أو حرف حروف النصب عليه، مثل: لن خيرج
 24.السني اليت تفيد االستقبال، حنو: سوف خنرج، أو سنخرج
يت الفعل املضارع مبنّيًا يف حالتني، مها: أن يُبىن على السكون إذا  وقد 
الثقيلة -اّتصلت به نون النسوة، أو يُبىن على الفتحة إذا اّتصلت به نون التوكيد 
لرتتيب: الطالبات يدرْسَن جّيداً، ألعمَلنَّ  -أو اخلفيفة  -كما يف اجلمل اآلتية 
ً، إذا سبقه أداة َنصب، أو  ً: أي منصو يت ُمعَر ألعمَلْن جهدي كي أجنَح. و
جمزوماً إذا سبقه أداة جزم، أو مرفوعاً إذا مل كان جمروراً عن النواصب واجلوازم سبقه 
  25أداة نصب، أو جزم.
  
  الفعل املضارع املنصوب: عالمات إعراب
ً، أو مبيّنًا على السكون،  يت ُمعَر ذُِكر فيما سبق أّن الفعل املضارع قد 
يت بياٌن لعالمات َنصب الفعل املضارع، إذا سبقه أحد حروف  والفتح، ويف ما 
 :26النصب
                                                          
 .17م. ص:  1868الرسالة، ، لبنان: مؤسسة النحو الشايفحممود. ، مغالسةحسين  24 
  .35م، ص:  2014، لبنان: دار ابن كثري، النحو العريب أحكام ومعان (الطبعة األوىل)السامرائي، فاضل. صاحل  25 
  .36م، ص:  2014، لبنان: دار ابن كثري، النحو العريب أحكام ومعان (الطبعة األوىل)السامرائي، فاضل. صاحل  26 
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لفتحة الظاهرة، إذا مل الفتحة  )1 الظاهرة: يُنَصب الفعل املضارع 
لظلم، وجيب أن ندعَو هللا،  خره شيء، مثل: لن أقبَل  يَتصل 
وبقي أن أشرتَي تذكرة السفر، فاألفعال (أقبَل، وندعَو، وأشرتَي) 
منصوبة بـ (لن، وأْن) وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة على 
  .27آخرها
قدَّرة  )2
ُ
أللف، ومثال الفتحة امل إذا كان الفعل املضارع ُمعتّل اآلخر 
ذلك: جيب أن ترضى مبا كتَبه هللا لك، فالفعل (ترضى) منصوب 
قدَّرة منَع من ظهورها التعذُّر، 
ُ
ب(أن) وعالمة نصبه الفتحة امل
 .والتعذُّر هو استحالة ظهور احلركة على احلرف
اخلمسة،  حذف حرف النون إذا كان الفعل املنصوب من األفعال )3
لف االثنني، أو واو اجلماعة، أو  وهو ما كان مضارعًا واّتصل 
ء املخاطبة، مثل: ُيكرمان، وُتكرمان، وُتكرمون، وُيكرمون، 
وُتكرمني، فإّن عالمة نصبه هي حذف حرف النون على آخره، 
لرتتيب: جيب أن يكرما الضيَف، جيب أن تكرموا  وأمثلة ذلك 
الضيَف. حيث يُعَرب كلٌّ من األفعال الضيَف، جيب أن تكرمي 
 اخلمسة اليت وردت يف اجلمل السابقة اإلعراب اآليت: 
فعل مضارع منصوب وعالمة نصبه حذف حرف النون من آخره 
  .ألنّه من األفعال اخلمسة
  
  عامل النصب املبحث الثاين:  .ب
ا.  إذا دخلت النواصب على الفعل املضارع، فيكون منصو 
                                                          
  .37م، ص:  2014، لبنان: دار ابن كثري، النحو العريب أحكام ومعان (الطبعة األوىل)السامرائي، فاضل. صاحل   27
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ا على املضارع  فعل العامل الذي يؤثرعامل النصب هو   فيكون منصو 
صب .النصب إىل الرفع  إعراب تغيري  وعشرة ، البصريني عند أربعة املضارع و
كي[الم  الم-كي -إذن  -لن  –أن  وهي عشرة . والّنواصب28الكوفيني عند
 عىنأو (مب -واو معية  -السببية  فاء -حىت  -اجلحود  الم -تعليل ( مبعىن كي)] 
  .29"إالّ" أو "إىل")
 وكي، وإذن، َولن، وهو أن، بنفسه قسٌم يَنصبُ  : قسمان احلروف ولكّن هذه
ً، أو جوازاً  بعده املضمرة ن ينصب وقسم األصلية، حروف النصب وتسمى  وجو
  الستُة الباقية. احلروف وهي
  عالمة نصب الفعل املضارع هي:
  .لن يكتبَ  –نكتَب لن  –لن تكتَب  –: مثل: لن أكتَب الفتحه  .أ
 وينوب عن الفتحة حذف النون إذا كان الفعل من األفعال اخلمسة: .ب
 .30ن  تكتىبل –لن يكتبوا  –لن تكتبوا  –لن يكتبا  –مثل: لن تكتبا 
  النواصب:
  يُنصب الفعل املضارع إذا دخل عليه حرُف من حروف النصب، وهي:
  أن .1
 أوًال : أصل (َأن)  .أ
                                                          
 ه ٥٧٠ ( ، النحوي املالكي احلاجب بن املعروف عمر بن عثمان عمرو أيب الدين مجال اإلمام  :ليف ، النحو يف الكافية 28 
ذي احلسن بن حممد الدين رضيِّ  الشيخ : شرحه ، ) ه ٦٤٦ -  الكتب دار ، - هللا رمحهما - ) ه ٦٨٦النحوي (  االسرتا
  . 23٩ ص ، ٢ ج ، لبنان ، بريوت ، العلمية
يف معروف،  29  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .215م.) ص:1994، (طبعة 
  139فؤاو نعمة، قواعد اللغة العربية، دار الثّقافة اإلسالمية، ص: 30 
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 يف الكتابة فهي مفتوحة اهلمزةوفقًا لضبط حروف هذه الكلمة 
ساكنة النون خفيفة ؛ أي : عارية عن التشديد وتتكون من هذين احلرفني، 
يت على حرف فهي لفظ  ا يف أ صل وضعها  وهي ثنائية الوضع إذ إ
 .31مشرتك
يت (أْن) حرفاً   بعض ذكر فقد عدة أنواع على واحلرف ، و
 كتب معظم يف ورد كما وذلك أقسام، عشرة النحويني ل(أْن) احلرفية
  أنواعها مفصلة. إىل اإلشارة ستجيء و ، النحو
 األصل وهي ، املضارع الفعل نواصب إحدى هي و(أْن) املصدرية
 ابن قال فقد ، النحاة مجيع بني التفاق أم الباب هي بل ، النواصب يف
  يعيش:
  .32عليها" حممولة النواصب النواصب (أن) وسائر هذه من األصل"    
ا مبصدر يكون له حمّل من أن:  حروف نصب واستقبال، وُتؤّول هي منصو
اإلعراب. حنو: أحبُّ أن تواظَب على صالتك (أي: أحبُّ مواظبَتَك على 
صالتك). فاملصدر املؤّول من (أن تواظَب) يف حمّل نصب مفعول به لفعل 
.(  (أحبُّ
                                                          
 ه ١٣٩٩ ، القاهرة ، اخلالق عضيمة عبد حممد  :ه)، حتقيق 285 – 210املربد ( يزيد بن حممد العباس أيب صنعة املقتضب،31 
 ، ١٥ ص ، ٧ ج ، املتنيب مكتبة القاهرة )، ه ٦٤٣ يعيش (ت بن علي بن يعيش الدين ملوفق ، املفصل شرح ، ٦ ص ، ٢ ج ،
 ، نبهان اإلله عبد . د : حتقيق ه) ، 616 – 538العكربي ( احلسني هللا بن عبد البقاء أليب ، اإلعراب و البناء علل يف اللباب
 يوسف بن الدين مجال هللا عبد حممد أليب ، األعاريب كتب عن اللبيب مغين ، ٣٠ ص ،٢ لبنان ج – بريوت املعاصر الفكر دار
 ٢٧ ص ، ١ ج ، احلميد عبد الدين حميي حممد : حتقيق ، ( ه ٧٦١ ت ) املصري ، األنصاري ، هشام بن عبد هللا بن أمحد بن
 اآلفاق دار ، فاضل حممد ندمي : األستاذ ، قباوة الدين فخر .د : حتقيق ، املرادي قاسم بن للحسني ، املعاين حروف يف الداين اجلىن
  .216 – 215ص  ، بريوت اجلديدة،
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وحينذاك  ئدة،وال جيوز أن تُفصل (أن) عن فعلها بغري (ال) النافية أو الزا
ا وتدغم ب(ال) حنو: أمتّىن أالّ تقنَط من رمحة هللا [أّال: لفظ مؤّلف  حتذف نو
  .33من (أن) الناصبة و (ال) النافية]
  حنو قوله تعاىل: 
َ َال َيْسَتْحِي  )1 ّٰ فَاَمَّا  ۗ◌ َما فـَْوقـََهاَمَثًال مَّا بـَُعْوَضًة فَ  اَْن يَّْضِربَ ِانَّ ا
اَمَّا الَِّذْيَن َكَفُرْوا فـَيَـُقْوُلْوَن وَ  ۚ◌ الَِّذْيَن ٰاَمنـُْوا فـَيَـْعَلُمْوَن اَنَّهُ احلَْقُّ ِمْن رَِِّّمْ 
َٰذا َمَثالً  ِ ُ ّٰ َوَما ُيِضلُّ  ۗ◌ ِه َكِثْريًاُيِضلُّ ِبِه َكِثْريًا وَّيـَْهِدْي بِ  ۘ◌ َماَذا اَرَاَد ا
  .34﴾26﴿ ۙ◌ ِبِه ِاالَّ اْلٰفِسِقْنيَ 
  ََأْن َيْضِرب 
صب. أْن:  حرف مصدرية 
ن وعالمة نصبه: الفتحة.  يضرب: فعل مضارع منصوب 
والفاعل: ضمري مسترت جوازّا تقديره: هو. مجلة (يضرب) 
صلة (أن) املصدرية ال حمل هلا و (أن) وما بعدها بتأويل 
مصدر يف حمل جر حبرف جر مقدر. التقدير: ال يستحي 
  .35من ضرب
 
ًما مَّْعُدْوٰدتٍ  )2 َّ ٌة مِّْن َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم مَّرِْيًضا اَْو َعٰلى َسَفٍر َفِعدَّ  ۗ◌ َا
ٍم اَُخرَ  َّ ُقْونَه ۗ◌ َا َفَمْن  ۗ◌ ِكْنيٍ ِفْديٌَة طََعاُم ِمسْ  ٗ◌ َوَعَلى الَِّذْيَن ُيِطيـْ
ُتْم   ُكْم ِانْ َخْريٌ لَّ  َواَْن َتُصْوُمْوا ۗ◌ َتَطوََّع َخْريًا فـَُهَو َخْريٌ لَّهُ  ُكنـْ
  .36﴾184تـَْعَلُمْوَن﴿
                                                          
يف معروف، 33  نية، قواعد النحو الوظيفيور   .215م.) ص: 1994، (طبعة 
  ).2:26البقرة ( سورة  :الكرمي القرآن34 
لد األول،  اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرّتّل عبد الواحد صاحل، جبت.  35    م.1993دار الفكر للنشر والتوزيع، ا
  ).2:184البقرة ( سورة  :الكرمي القرآن36 
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  َْوَأْن َتُصْوُمْوا َخْريٌَلُكم: 
 استثنافيه. الواو:
  حرف مصدرية ونصب. أن:
ن وعالمة نصبه: حذف  تصوموا: فعل مضارع منصوب 
النون ألنه من األفعال اخلمسة. الواو: ضمري متصل يف 
حمل رفع فاعل واأللف: فارقة و(أن تصوموا) بتأويل مصدر 
  يف حمل رفع مبتدأ التقدير: صومكم أو صيامكم.
لضمة. خري:   خرب مبتدأ، مرفوع 
  ر.الذكو  جار وجمرور متعلق خبري وامليم عالمة مجع لكم:
 
رَّبَُّك ُمْهِلَك اْلُقٰرى ِبظُْلٍم وَّاَْهُلَها  اَْن ملَّْ َيُكنْ ٰذِلَك  )3
 .37﴾131ٰغِفُلْوَن﴿
 :َأْن ملَْ َيُكْن رَبَُّك 
لفعل خمفف من (أّن) الثقيلة وامسه  أن: حرف مشبه 
 ضمري مسترت (ضمري الشأن) تقديره: أنه.
  حرف نفي وجزم وقلب. مل:
قص جمزوم بلم وعالمة جزمه سكون  يكن: فعل مضارع 
  آخره وحذفت واوه اللتقاء الساكنني.
لضمة. والكاف:  رّب: اسم (يكن) مرفوع للتعظيم 
الضافة. ومجلة  ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل جر 
(مل يكن ربك مهلك القرى) يف حمل رفع خرب أن املخففة. 
الشأن) ومجلة (مل  وجيوز أن تكون (أن) على معىن (ألن
                                                          
  ).6:131ااألنعام ( سورة  :الكرمي القرآن37 
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يكن ربك مهلك القرى بظلم) بدًال من (ذلك) كقوله: 
وقضينا اليه ذلك االمر أن دابر هؤالء مقطوع أو بتقدير 
أو مبعىن: ذلك االرسال من هللا للرسل حكمته أّن هللا مل 
  يكن ليهلك القرى بل ينذرهم وينبههم.
 
 َلنْ  .2
 أوًال : أصل ( لن )  .أ
 ، هل هي بسيطة أم مركبة ؟اختلف النحويون يف أصل لن 
ا حرف بسيط مفرد،  ذهب مجهور النحويني ومنهم سيبويه إىل أ
 خبالف ما ذهب إليه اخلليل والفراء.
 حيث و (أن) الناصبة، النافية، (ال) من مركب حرف اخلليل عند فهي
 حلذف، مث لتسهيل مهزة (أن) حذفت مث أن)، (ال: أصلها عنده إن
وُجِعَلت  قالوا (يومئٍذ)،  كما الساكنني، وذلك اللتقاء األلف ُحِذفت
) جعلوا كما واحد، حرف مبنزلة  هل هي واحد، فإمنا حرف مبنزلة (هالَّ
  وال.
َلْن: حرف نفي واستقبال ونصب، أي تنفي وقوع الفعل يف املستقبل على 
 .38وجه التأبيد
  حنو قوله تعاىل:
َ َجْهرَ َلْن نـُّْؤِمَن َوِاْذ قـُْلُتْم ٰميُْوٰسى  )1 ّٰ ًة َفَاَخَذْتُكُم َلَك َحىتّٰ نـََرى ا
ِعَقُة َواَنْـُتْم تـَْنظُُرْوَن ﴿   .39﴾55الصّٰ
                                                          
يف معروف،  38  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .215م.) ص:9941، (طبعة 
  ).2:55البقرة ( سورة  :الكرمي القرآن39 
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 :َلْن نـُّْؤِمَن 
صبة. لن:  أداة 
فعل املضارع منصوب بلن وعالمة نصبه  الفتحة  نؤمن:
  والفاعل: ضمري مسترت وجوً تقديره: حنن.
 
ُهْم اَْمَواُهلُْم َوآل اَْوَالدُ  َلْن تـُْغِينَ ِانَّ الَِّذْيَن َكَفُرْوا  )2 ِّٰ َشْيأً َعنـْ  ۗ◌ ُهْم مَِّن ا
 .40﴾10﴿ ۗ◌ َواُولَِئَك ُهْم َوقـُْوُد النَّارِ 
 :ُهْم  َلْن تـُْغِينَ َعنـْ
 حرف نفي ونصب واستقبال. لن:
فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة  تغين:
واجلملة الفعلية (لن تغين عنهم امواهلم) يف حمل رفع خرب 
  (إّن).
جار وجمرور متعلق بتغين وهو يف مقام املفعول به  عنهم:
املقدم مبعىن لن انفعهم و (هم) ضمري الغائبني يف حمل جر 
  بعن.
 
ُْم ِاْن يَّْظَهُرْوا َعَلْيُكْم يـَرْ  )3 َّ  َوَلْن تـُْفِلُحْوا ِملَِّتِهْم ُمجُوُْكْم اَْو يُِعْيُدوُْكْم ِيفْ ِا
 .41﴾20ِاًذا اََبًدا ﴿
 :َوَلْن تـُْفِلُحْوا 
 استثنافية.الواو: 
  حرف نصب ونفي واستقبال. لن:
                                                          
  ).3:10سورة ال عمران (  :الكرمي القرآن40 
  ).18:20سورة الكهف (  :الكرمي القرآن 41
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فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف  تفلحوا:
النون. الواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل وااللف فارقة. 
  ولن تفلحوا اذا دخلتم يف دينهم. مبعىن:
 
4( ﴿ ً ﴾30َفُذْوقـُْوا فـََلْن نَّزِْيدَُكْم ِاالَّ َعَذا
42. 
  :َلْن نَّزِْيدَُكْم  فـَ
 استثنافيه. الفاء:
  حرف نصب وتوكيد واستقبال. لن:
فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة  نزيدكم:
ً تقديره حنن والكاف  والفاعل ضمري مسترت فيه وجو
 مبين على الضم يف –ضمري املخاطبني  –ضمري متصل 
  حمل نصب مفعول به وامليم عالمة مجع الذكور.
 
 إَذنْ  .3
 أوًال : أصل ( إذن )  .أ
اختلف النحويون يف أصل ( إذن ) هل هي حرف أم اسم ؟ وهل 
ا إىل اجلمهور هي بسيطة أم مركبة ؟ "ذهب  الكوفيني وبعض ، حرف أ
ا إىل  اجلملة عن عوضاً  التنوين الظرفية حلقها إذا وأصلها ، ظرف اسم أ
يف  األصل ، إذ والسبب الربط معىن منه فبقى اجلزائية إىل ونقل ، احملذوفة
 وهي إليه (إذا) تضاف ما فحذف ، أكرُمك جئتين إذا أكرُمك) (إذن
                                                          
  ).78:30سورة النبأ (  :الكرمي القرآن42 
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 األلف وحذفت وأضمرت (أن)، ، التنوين عنها وعوض اجلملة بعدها
 .43" الساكنني اللتقاء
  : فقال الكوفيني بعض إليه ذهب ما إىل الدين رضي وذهب
 اجلملة حذفت أصله (إذ) أنَّ  ظين: يف يف (إذن) ويغلب يل يلوح الذي"
 جلميع صاحلاً  جعله قصد كما ، التنوين منها إليها ، وعوِّض املضاف
ملاضي. كان بعدما الثالثة األزمنة   خمتصاً 
م وذلك  إىل فقصدوا ، مذكور فعل زمان إىل اإلشارة أرادوا أ
 معىن عن وجرَّدوه ، لفظه خلفة ، مطلق الوقت مبعىن هو الذي (إذ) لفظ
 هو املضاف منه اجلملة وحذفوا ، الثالثة لألزمنة صاحلاً  وجعلوه املاضي
م ؛ إليها ذلك  دلَّ  ، املذكور الفعل زمان إىل به يشريوا أن قصدوا ملا أل
 مثالً  شخص لك يقول كما ، إليها املضاف اجلملة على السابق الفعل
 وقت أي ، أكرمك تزورين إذ أي ؛ أكرمك : إذن فتقول أزورك، أ :
رتك  يف وضع ألنه ؛ إليه من املضاف التنوين وعوِّض ، أكرمك يل ز
ما إال ، وبعض ككل فهو ، اإلضافة الزم األصل ن أ   .44وإذ مبين" معر
إَذْن: حرف جواب وجزاء (مكافأة) ونصب. وهي تنصب الفعل املضارع 
 بثالثة شروط، وهي:
  أن تكون يف صدر اجلملة، )1
 وأن يدّل فعلها على االستقبل، )2
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لقسم او ب(ال) النافية، )3  وأالّ يفصل بينها وبني فعلها فاصٌل إالّ 
 دروسي هذا العام، إذن ترسب يف صّفك.حنو: أمهلُت 
ا وقعت يف صدر الكالم ومل يفصل بينهما وبني  وهكذا جاءت عاملًة، أل
فعلها فاصٌل، ودّل الفعل على أّن الرسوب سيكون مستقبًال. وعلى غري ذلك ال 
ً ملن استشارك يف أمرٍم إًذا هذا حيّققُ تكون عاملًة يف حنو:  ا. األمل املنشود، جوا
ا ُفصلت عن الفعل املضارع بكلمة (هذا). ويف حنو:  فهنا ًذا إغري عاملة، ألّ
ً ملن طلب منك املساعدة، ألّن الفعل يدّل على احلال  أُعطيك مايف حقيبيت. جوا
ً ملن قال لك: إّين مسافٌر غًدا  إًذا أسافرال االستقبال. ويف حنو: أ  معك. جوا
  .45)إىل القاهرة. فقد جاءت مسبوقة ب(أ
  
  كي .4
كي: حرف مصدري و نصب واستقبال، تفيد التعليل، حنو: عّجل يف 
سربك كي تصل قبل املغيب. فهي وما بعدها تُؤّوالن يف مصدر (للوصول)، 
 .46وهذا الوصول سيكون مستقبًال. وقد أفادت تعليل العجلة يف السري
  حنو قوله تعاىل:
  .47﴾33﴿ۙ◌  َكِثْريًا  َكْي ُنَسبَِّحكَ  )1
  ُنَسبََّحَك:َكْي 
 حرف. كي:
ن مضمرة بعد (كي)  نسبح: فعل مضارع منصوب 
 ً وعالمة نصبه الفتخة والفاعل ضمري مسترت فيه وجو
                                                          
يف معروف،  45  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .216م.) ص:1994، (طبعة 
يف معروف،  46  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .217م.) ص:1994، (طبعة 
  ).20:33سورة طه (  :الكرمي القرآن47 
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تقديره حنن. والكاف ضمري املخاطب نسبحك يف حمل 
نصب للتعظيم مفعؤل به. ومجلة (نسبحك) صلة (أن) 
 املضمرة ال حمل هلا من اإلعراب. و(أن) املضمرة وما بعدها
رور متعلق  بتأويل مصدر يف حمل جر بكي واجلار وا
  شدد وأشركه.
 
ِه   )2 نـَُها َوَال َحتَْزَن َولِتَـعْ  َكْي تـََقرَّ فـََرَدْدٰنُه ِاٰىل اُمِّ ِّٰ َحقٌّ َعيـْ َلَم اَنَّ َوْعَد ا
﴾13وَّٰلِكنَّ اَْكثـََرُهْم َال يـَْعَلُمْوَن ﴿
48. 
 :نـَُها  َكْي تـََقرَّ َعيـْ
 حرف جر للتعليل. كي:
ن مضمرة بعد (كي) وعالمة  تقر: فعل مضارع منصوب 
  نصبه الفتحة.
لضمة. و(ها) ضمري متصل  عني: مري ض –فاعل مرفوع 
الضافة. و(أن) املضمرة وما بعدها  –الغائبة  يف حمل جر 
رور متعلق  بتأويل مصدر يف حمل جر بكي واجلار وا
ه. ومجلة (تقر عينها) صلة   (أن) ال حمل هلا. بردد
 
  الم كي [الم تعليل ( مبعىن كي)] .5
صًبا فحسب، واملصدر املؤّول  وإذا سبقتها (الالم) كانت (كي) حرفًا 
لالم، حنو: ادرس   . أي للنجاح.لكي تنجحمنها ومن الفعل جمرور 
                                                          
  ).28:13سورة القصص (  :الكرمي القرآن48 
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الم تعليل: وهي مثل (كي) تفيد التعليل، ويُنصب الفعل املضارع بعدها 
ب(أن) املصدرية مضمرة، وتكون (أن) وما بعدها ُمَؤّولة مبصدر جمرور 
غر   .49عند الكرب لينفعكب(الالم)، حنو: أحِسْن تربية ولدك يف الصِّ
  حنو قوله تعاىل:
1(  ُّٰ ُهْم َاْسَوَا الَِّذْي عَ  لُِيَكفَِّر ا َِْحَسِن الَِّذْي  ِمُلْوا َوَجيْزِيـَُهْم اَ َعنـْ ْجَرُهْم 
﴾35َكانـُْوا يـَْعَمُلْوَن ﴿
50.  
 : ُلُِيَكفَِّر هللا 
الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل  الالم:
حتيار أن ما بعد النواصب حرف  املضارع، و حرف جر 
أن مضمرة جوازا، و حرف أن (املصدرية). اذا اتصل 
املضارع مصدرا مؤوال و حكمها كحكم  لفعل يكون
اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة 
 عليها.
ن مضمرة بعد الالم وعالمة  يكفر: فعل مضارع منصوب 
  نصبه الفتحة.
لضمة. ومجلة  هللا: لفظ اجلاللة: فاعل مرفوع للتعظيم 
 .(يكفر هللا ..) صلة (أن) املضمرة ال حمل هلا من االعراب
و(أن) املضمرة وما بعدها بتأويل مصدر يف حمل جر 
رور متعلق جبزاء احملسنني. مبعىن ليمحو  لالم. واجلار وا
  هللا.
 
                                                          
يف معروف،  49  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .217م.) ص:1994، (طبعة 
  ).39:35سورة الزمر (  :الكرمي القرآن50 
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ُؤُهْم فـَُهْم ٰغِفُلْوَن ﴿ لِتـُْنِذَر قـَْوًما )2
ۤ
َ ﴾6مَّا اُْنِذَر ٰا
51. 
 :ًلِتـُْنِذَر قـَْوما 
الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل  الالم:
حتيار أن ما بعد النواصب حرف  املضارع، و حرف جر 
أن مضمرة جوازا، و حرف أن (املصدرية). اذا اتصل 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و حكمها كحكم 
اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة 
 .عليها
ن مضمرة بعد الالم وعالمة  تنذر: فعل مضارع منصوب 
ً تقديره أنت.   نصبه الفتحة والفاعل ضمري مسترت فيه وجو
مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة. ومجلة  قوماً:
(تنذر قوماً) صلة (أن) ال حمل هلا من االعراب. و(أن) 
لالم  املضمرة وما بعدها: بتأويل مصدر يف حمل جر 
لفعل املضمر يف (املرسلني) على واجلار وا رور متعلق 
  تقدير: أرسلناك  حممد لتنذر قوماً. أي النذراهم.
 
َّا َعِمُلْوا )3 ُهْم َال يُْظَلُمْوَن وَ  َولِيـَُوفِّيَـُهْم اَْعَماَهلُمْ  ۚ◌ َوِلُكلٍّ َدَرٰجٌت ممِّ
﴿19﴾52. 
 :َولِيـَُوفِّيَـُهْم َأْعَماَهلُْم 
عاطفة على معلل حمذوف لداللة الكالم عليه  الواو:
 بتقدير: وليوفيهم اعماهلم وال يظلمهم خقوقهم.
                                                          
  ).36:6سورة يس (  :الكرمي القرآن51 
  ).46:19سورة األحقاف (  :الكرمي القرآن52 
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الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل  الالم:
حتيار أن ما بعد النواصب حرف  املضارع، و حرف جر 
أن مضمرة جوازا، و حرف أن (املصدرية). اذا اتصل 
 و حكمها كحكم لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال
اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة 
  عليها.
ن مضمرة بعد الالم وعالمة  يويف: فعل مضارع منصوب 
نصبه الفتحة والفاعل ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره هو. 
  و(هم) ضمري الغائبني يف حمل نصب مفعول به اول.
ن منصوب وعالمة نصبه الفتحة.  أعمال: مفعول به 
الضافة ومجلة (يوفيهم  و(هم) ضمري الغائبني يف حمل جر 
أعماهلم) صلة (أن) املضمرة ال حمل هلا من االعراب. 
لالم.   و(أن) املضمرة وما تالها بتأويل مصدر يف حمل جر 
 
  إضهار (َأْن) الناصبة:
  د احلروف اآلتية:وينصب الفعل املضارع ب(اَْن) مضمرة بع  
 الم اجلحود .6
الم اجلحود: وهي ُتستعمل لتوكيد النفي، وال تنصب الفعل املضارع إالّ 
 عليك وأنت ليبخلإذا جاءت مسبوقة ب(كان) املنفية، حنو: ما كان أبوك 
 .53جمتهدٌ 
  حنو قوله تعاىل:
                                                          
يف معروف،  53  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .217م.) ص:1994، (طبعة 
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1(  ُ ّٰ َز اْخلَِبْيَث ِمَن َعٰلى َما اَنْـُتْم َعَلْيِه َحىتّٰ  لَِيَذَر اْلُمْؤِمِنْنيَ َما َكاَن ا  َميِيـْ
َ جيَْ  ۗ◌ الطَّيِّبِ  ّٰ ُ لُِيْطِلَعُكْم َعَلى اْلَغْيِب َوٰلِكنَّ ا ّٰ َتِيبْ ِمْن َوَما َكاَن ا
ِّٰ َوُرُسِلهِ  ۖ◌ رُُّسِلِه َمْن يََّشۤاءُ  ِ ْم َاْجٌر نـُْوا َوتـَتـَُّقْوا فـََلكُ َوِاْن تـُْؤمِ  ۚ◌ فَٰاِمنـُْوا 
  .54﴾179َعِظْيٌم ﴿
  َلَِيَذَر اْلُمْؤِمِنْني: 
 الم اجلحود حرف نصب. الالم:
ن مضمرة بعد الم اجلحود  ينذر: فعل مضارع منصوب 
(النفي) وعالمة نصبه الفتحة. والفاعل: ضمري مسترت فيه 
  جوازًا تقديره هو.
لياء النه مجع مذكر سامل  املؤمنني: مفعول به منصوب 
والنون عوض عن التنوين يف اإلسم املفرد ومجلة (يذر) 
صلة (أن) ال حمل هلا و(أن) وما تالها بتأويل مصدر يف 
رور متعلق خبرب (كان) احملذوف  لالم واجلار وا حمل جر 
  أي مريًدا.
 
2(  ُ ّٰ ُمْ َوَما َكاَن ا َ ُّٰ  ۚ◌ ْيِهمْ َواَْنَت فِ  لِيـَُعذِّ ُْم َوُهْم َوَما َكاَن ا َ  ُمَعذِّ
 .55﴾33َيْستَـْغِفُرْوَن ﴿
  ُْم َ  :لِيـَُعذِّ
 الم اجلحود حرف نصب (النفي) لتأكيد النفي. الالم:
ن مضمرة بعد الم  يعذب: فعل مضارع منصوب 
اجلحود. والفاعل: ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره هو. 
                                                          
  ).3:179سورة ال عمران (  :الكرمي القرآن54 
  ).8:33سورة األنفال (  :الكرمي القرآن55 
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و(هم) ضمري الغائبني مبين على السكون يف حمل نصب 
مفعول به. و(أن) املضمرة بعد الالم وما بعدها بتأويل 
رور متعلق  لالم اجلحود واجلار وا مصدر يف حمل جر 
م) خلرب احملدوف لكان ال تقدير (وما كان هللا مريًدا عذا
م) صلة (أن) املصدرية املضمرة ال حمل هلا أي  ومجلة (يعذ
م عذاب إفناء وأنت فيهم. ويرى  وما كان هللا ليعذ
  الكوفيون اّن الالم للتعليل تنصب الفعل بنفسها.
 
 حّىت  .7
أتسّلُق سحىت: تفيد الداللة على الغاية، وتكون مبعىن (إىل، أْن)، حنو: 
 .56حّىت أصَل القّمة. كما تفيد التعليل
  حنو قوله تعاىل:
َنا ُمْوٰسى ﴿اِ  َحىتّٰ يـَْرِجعَ َقاُلْوا َلْن نَّْربََح َعَلْيِه ٰعِكِفْنيَ  )1 ﴾91لَيـْ
57.  
 َنا  :َحىتّٰ يـَْرِجَع ِالَيـْ
 حرف نصب. حىت:
ن مضمرة بعد حىت. يرجع:   فعل مضارع منصوب 
  جار وجمرور متعلق بريجع. الينا:
 
ْتَِيَك اْلَيِقْنيُ َواْعُبْد َربََّك  )2 َ ﴾99﴿ َحىتّٰ 
58. 
  َُْتَِيَك اْلَيِقْني  :َحىتّٰ 
                                                          
يف معروف،  56    .217م.) ص:1994نية،  ، (طبعةقواعد النحو الوظيفيتور
  ).20:91سورة طه (  :الكرمي القرآن57 
  ).15:99سورة احلجر (  :الكرمي القرآن58 
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 حرف نصب. حىت:
ن مضمرة بعد حىت.  تك: فعل مضارع منصوب 
وعالمة نصبه الفتحة.والكاف: ضمري متصل مبين على  
  الفتحة يف حمل نصب مفعول به مقدم.
تيك اليقني ف اليقني: لضمة. مبعىن: حىت  اعل مرفوع 
تيك  لعبادة ألنه حتم يقني. ومجلة ( أي املوت فال ختل 
اليقني) صلة (أن) املصدرية املضمرة ال حمل هلا من 
اإلعراب. و(أن) وما بعدها: بتأويل مصدرية جر حبىت. 
عبد. رور متعلق    واجلار وا
 
نْ  )3 ِّٰ َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفُظْونَُه ِمنْ  ۢ◌ َلُه ُمَعقِّٰبٌت مِّ ِانَّ ۗ◌  اَْمِر ا
ُ َما ِبَقْوٍم  َ َال يـَُغريِّ ّٰ ُْواا َنـُْفسِ  َحىتّٰ يـَُغريِّ ِ ُ بَِقْوٍم  ۗ◌ ِهمْ َما  ّٰ َوِاَذا اَرَاَد ا
ءًا َفالَ َمَردَّ َلهُ  ْن ُدْونِِه ِمْن وَّاٍل﴿ ۚ◌ ُسْوۤ  .59﴾11َوَما َهلُْم مِّ
 ُْوا  :َحىتّٰ يـَُغريِّ
 حرف نصب. حىت:
ن مضمرة بعد (حىت)  يغريوا: فعل مضارع منصوب 
وعالمة نصبه: حذف النون و والواو ضمري متصل يف حمل 
رفع فاعل وأللف فارقة. و(أن) وما بعدها: بتأويل مصدر 
رور متعلق بيغري ومجلة (يغريوا)  يف حمل جر حبىت واجلار وا
  املضمرة ال حمل هلا من اإلعراب. صلة (أن) املصدرية
 
                                                          
  ).13:11سورة الرعد (  :الكرمي القرآن59 
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 فاء السببية .8
فاء السببية: هي حرف يفيد الرتتيب والتعقيب مع داللته على السببية 
اجلوابية، وتنصب املضارع، على أن ُتسبق بنفٍي أو طلب، وأن تدّل على 
 ، حنو:60السببية
 لكالم  ال   .عن نفسك (الفاء مسبوقة بنفي) فتدافعُيسمُح لك 
  ْمر). فيحرتمكنفسك  احرتم  اآلخرون (الفاء مسبوقة 
 قلبك (الفاء مسبوقة بنهي). فتميتَ تكثْر من الضحك  ال 
 ِت هللا  أما ستفهام). فتكفّ تقرأ آ  عن اخلمر؟ (الفاء مسبوقة 
  ّلرتّجي). فأشبعَ املوسَم وافٌر  لعل  الفقراء (الفاء مسبوقة 
  لتمين).(الفاء مسبوقة ليت يل ماًال فأتصّدق به على احملتاجني 
  هّال كسوَت اليتيم فتجّد ذلك عند هللا مكتوّ (الفاء مسبوقة
 لتخضيض).
 حنو قوله تعاىل:
 ۚ◌ َعَلْيُكْم َغَضِيبْ  َيِحلَّ فَـ َوالَ َتْطَغْوا ِفْيِه  ۙ◌ ُكُلْوا ِمْن طَيِّٰبِت َما َرَزقـْٰنُكمْ  )1
﴾81َوَمْن حيَِّْلْل َعَلْيِه َغَضِيبْ فَـَقْد َهٰوى ﴿
61.  
  ْفـََيِحلَّ َعَلْيُكْم َغَضِيب: 
 سببية مبعىن: لكي ال حيّل . . الفاء:
ن مضمرة بعد الفاء وهي فأ  حيّل: فعل مضارع منصوب 
  اجلواب وعالمة نصبه الفتحة.
جار وجمرور متعلق بيحل وامليم عالمة مجع  عليكم:
  الذكور.
                                                          
يف معروف،  60  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .216م.) ص:1994، (طبعة 
  ).20:81سورة طه (  :الكرمي القرآن61 
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لضمة املقدرة على ما قبل الياء.  غضيب: فاعل مرفوع 
إلضافة. ومجلة (حيل  والياء ضمري متصل يف حمل جر 
عليكم غضيب) صلة (أن) املضمرة ال حمل هلا. و(أن) وما 
بعدها: بتأويل مصدر معطوف على مصدر منتزع من 
  الكالم السابق.
 
َِْويْـُلُه يـَُقْولُ  ۗ◌ َهْل يـَْنظُُرْوَن ِاالَّ َِْويْـَلهُ  )2 َِْيتْ   الَِّذْيَن َنُسْوُه ِمْن يـَْوَم 
قِّ  حلَْ ِ لََنآ فـََيْشَفُعْوا َفَعۤاَء فـََهْل لََّنا ِمْن شُ  ۚ◌ قـَْبُل َقْد َجۤاَءْت ُرُسُل َربَِّنا 
نْـُفَسُهْم َوَضلَّ َقْد َخِسُرْوا اَ  ۗ◌ اَْو نـَُردُّ فـَنَـْعَمَل َغْريَ الَِّذْي ُكنَّا نـَْعَملُ 
ُهْم مَّا َكانـُْوا يـَْفَرتُْوَن ﴿ ﴾53َعنـْ
62. 
 فـََيْشَفُعْوا لََنآ: 
ً لالستفهام. الفاء:  سببية واقعة جوا
ن مضمرة بعد الفاء  يشفعوا: فعل مضارع منصوب 
وعالمة نصبه: حذف النون. والواو ضمري متصل يف حمل 
  رفع فاعل واأللف فارقة.
جار و جمرور متعلق بيشفعوا و(أن) املضمرة وما  لنا:
بعدها: بتأويل مصدر معطوف على مصدر منتزع من 
الكالم السابق. التقدير: ليكن لنا شفاعة. ومجلو 
  (يشفعوا) صلة (أن) املضمرة ال حمل هلا.
 
                                                          
  ).7:53سورة األعراف (  :الكرمي القرآن62 
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ِّٰ لَيَـُقْوَلنَّ َكَاْن ملَّْ َتُكنْ  )3 َن ا نَ  ۢ◌ َولَِئْن َاَصاَبُكْم َفْضٌل مِّ َنُه بـَيـْ ُكْم َوبـَيـْ
َتِينْ ُكْنُت َمَعُهْم  ﴾73﴿ فـَْوزًا َعِظْيًما َفاَفـُْوزَ َمَودٌَّة يـّيَـيـْ
63. 
 فَاَفـُْوَز فـَْوزًا َعِظْيًما: 
 سببية. الفاء:
ن مضمرة بعد الفاء السببية  فوز: فعل مضارع منصوب 
ً تقديره ا مسبوقة بليت والفاعل ضمري مسترت فيه وجوا  أل
.   أ
لفتحة عظيًما صفة  فوزًا: نعت  –مفعول مطلق منصوب 
لفتحة ومجلة (أفوز) صلة (أن)  – لفوزًا منصوبة مثله 
  املضمرة ال حمل هلا.
 
 واو املعّية .9
واو املعّية: وهي تفيد معىن املصاحبة، أي أّن الذي قبلها والذي بعدها 
ن أمصطحبان مًعا عند حصول مدلوهلما وحتّققة. ويشرتط لنصبها املضارع 
 ال، حنو: 64تكون مسبوقة بنفي أو طلب، كما هو احلال مع الفاء السببية
 أصدقاءك على اِجلّد واالجتهاد.وختثَّ مْل واجبك 
  أو  (مبعىن "إالّ" أو "إىل") .10
أو: وهي تنصب الفعل املضارع إذا جاءت مبعىن (إىل، أن). "أو" يعمل  
 .65كرابط ذي معىن "إالّ " أو "إىل" على سبيل
  حنو: 
                                                          
  ).4:73سورة النساء (  :الكرمي القرآن63 
يف معروف، 64  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .217م.) ص:1994، (طبعة 
يف معروف،  65  نية، قواعد النحو الوظيفيتور   .217م.) ص:1994، (طبعة 
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  إّال).ُيْسِلَم، أو يف هذه العبارة تدل على معذ ( َأوْ ألقـْتـَُلنَّ اْلَكاِفَر  )1
  ُْيْسِلمَ  َأو: 
 : حرف نصبأو
و وعالمة نصبه  الفتحة.يسلم   : فعل املضارع منصوب 
ذ تـَْقِضَيِين َحقِّى، أو يف هذه العبارة تدل على مع َأوْ  َألْحُكمَّنَّكَ  )2
 (إىل).
  ْتـَْقِضَيِين: َأو 
 نصب: حرف أو
و وعالمة نصبه  تقضيين : فعل املضارع منصوب 
  الفتحة.
  
  
  
  
  
  
  املبحث الثالث: حول سورة احلج  .ج
 تعريف سورة احلج .1
سورة احلج سورة مدنية تتناول جوانب التشريع كجميع السور املدنية اليت 
مور التشريع، ورغم أن السورة مدنية إال أنه يغلب عليها طابع السورة  تعىن 
املكية، إذ إن مواضيع اإلميان والتوحيد واإلنذار والتخويف وموضوع البعث 
للقارئ  ورة الكرمية إال إنه خييلواجلزاء ومشاهد القيامة وأهواهلا هو البارز يف الس
لقتل وأحكام  ا من السور املكية، وجبانب املوضوعات التشريعية من اإلذن  أ
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لسور  جلهاد يف سبيل هللا وغريها من املواضيع اخلاصة  احلج واهلدى واألمر 
ا سورة مشرتكة بني املدنية واملكية فهي  املدنية، وقد عدها بعض العلماء 
ت (مدنية م ) فهي نزلت بني مكة واملدينة، وهي 52،53،54،55اعدا اآل
ا  ، وقد نزلت بعد سورة النور، 22آية، وحتتل املرتبة  78من املثاين وعدد آ
سلوب النداء، وحتتوي على سجدتني يف اآلية   77و 18وبدأت السورة 
ذا االسم8، 7، 6، 5الربع  34احلزب  17وهي تقع يف اجلزء   ، ومسيت 
يق براهيم عليه السالم عندما انتهى من بناء البيت العتإختليًدا لدعوة اخلليل 
دى الناس حلج بيت هللا احلرام فتواضعت اجلبال إىل أن بلغ الصوت أرجاء  و
األرض ومسع نداءه من يف األصالب واألرحاب وأجابو النداء بلبيك اللهم 
 .66لبيك
  
 شرح سورة احلج .2
ة احلج هو هجرة من الوطن و  فراق عن األهل واألصحاب ففيه مشا
اهدين يف سبيل هللا، فإن اُحلّجاج معرضون للقتل من قطاع الطرق 
ي شيء آخر، فأن هللا عز وجل  واللصوص أو املوت حبادث أو مرض أو 
ن  م ولن يضيع هللا أعماهلم، ويف سورة احلج ذكر  يتوالهم يف دنياهم وآخر
اهدين واحلجاج سيدخل ت اُحلّجاج على:ا  ون مدخًال يرضونه، وحتث اآل
  الصرب والصفح والعفو وحتمل بعضهم البعض. )1
م وليايل. )2 م وليايل بل الدنيا كلها أ  األعمار كلها أ
توحيد هللا عز وجل وعبادته وعدم الشرك به، فأن كل معبود غري  )3
لدعاء إال  عز وجل والتوكل عليه  طل ويصح التوجه  هللا فهو 
                                                          
  . بتصّرف.25-01-2020، اطّلع عليه بتاريخ quran-e ،10-3-2016"، 22/114"سورة اَحلّج  66 
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ت الكونية املرئية على وحدانية هللا عز وجل  فقط، ودلت األ
 والعبودية له وحده ال شريك له، وهو غين عن عبادة العباد.
توحيد هللا عند رؤية اجلبال الشاخمة واألراضي الواسعة والبلدان  )4
ن.  الشاسعة والسهول والوهاد واملرتفعات والود
جاج اه وطعمها امللح األالتفكري يف تالطم األمواج وبعد غور املي )5
ت خمتلفة جتري حوله أفواًجا افواجا  وما حتتويه من أمساك وحيوا
ويسبح  عز وجل الذي سخر لإلنسان حلًما طرً عند التوجه 
 للحج حبرًا.
توحيد هللا عز وجل الذي سخرها لإلنسان فهو يرى السحاب  )6
بيح والتسوالغيوم من األسفل ومن األعلى ويرى الفضاء والنجوم 
 حبمد هللا قعوًدا وقياًما فهذا كله من تيسري هللا لعباده وتسخريه فأن
لناس عند التوجه للحج.  هللا سبحانه وتعاىل رؤوف رحيم 
حتث على آداء مناسك احلج وشعائرها كما أمر هللا عز وجل، وأن  )7
ال يكونوا كالكافرين والكفورين فأن بداية اخللق من هللا عز وجل 
ايتها  له إيًضا. و
ادلة يف هدي رسول هللا عليه أفضل  )8 ترك املنازع يف دين هللا وترك ا
 الصالة والسالم  عز وجل.
لظواهر وما يف  )9 يعلم هللا عز وجل ما يف السموات واألرض ويعلم 
 الصدور ويعلم املخبأ واملكتوم واملستور.
محد هللا عز وجل جلعلنا مؤمنني موحدين مهديني لإلميان  )10
 واإلسالم.
االبتعاد عن تعليق القلب بغري هللا سبحانه عز وجل يف جلب النفع  )11
 ودفع الضرر.
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لكافرين واملشركني وضعاف اإلميان من املنتسبني  )12 عدم التشبه 
 للمسلمني.
 يصطفي هللا عز وجل الرسل وخيتار األصفياء. )13
جيب أن يكون احلاج ممن آمن  وركع له وسجد له وعبده وفعل  )14
اهدين املستجيبني ألمر هللا. اخلري  مع خلق هللا ليكون من ا
  
 تسميتها .3
مسّيت سورة احلج إلعال فريضة احلج فيها على الناس، على لسان إبراهيم 
﴾ بعد بناء البيت العتيق، فأذن حلجِّ ِ ، اخلليل عليه السالم: ﴿َوأَذِّن ِيف النَّاِس 
رحام، ب واألجتة يف األفبلغ صوتُه أحناَء األرض، وأمسع النطف يف األصال
 67وأجابوا النداء: (لبيك اللهم لبيك).
  
  
 فضائل قراءة سورة احلج .4
سورة احلج يذكر بيوم القيامة وبزمحة ذلك اليوم والناس ميألون أرجاء  )1
 األرض وكلهم متجهون إىل مكان واحد يف لباس واحد يف حّر.
سورة احلج الرابط بني يوم القيامة وسورة احلج. هناك مراد هللا من هذه   )2
ا املناسب بتدبري وحكمة ال  ت إال يف مكا ت فما أنزل هللا اآل اآل
يعلمها إال هو ولكن العبد جيتهد يف حتّري هذا املعىن حىت يفهم هدف 
ت اليت يتلوها فسبحان احلكيم القدير.  اآل
هم البعث، فمنظر احلجيج يف مزدلفة وهم نيام بعد وقوف واحلج يذكر بيوم )3
ر التعب ويعلوهم الرتاب والغبار مث يؤذن لصالة الصبح  يف عرفة عليهم آ
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهج،وهبة الزحيل،  67  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .161ص:
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م بعثوا من قبورهم يوم  فًتاهم يقومون وينفضون عنهم الرتاب كما لو أ
 البعث.
ت احل )4 ت اجلهاد يف السورة بعد آ جلهاد ولذا جاءت آ ج واحلج يذكر 
ألّن احلج تدريب قاس على اجلهاد ملا فيه ارحتال من مكان آلخر وتعب 
ها رسولنا الكرمي. ا هللا وعّلمنا إ وقات ومشاعر أمر   والتزام 
لعبودية اخلالصة هللا فالكل يف احلج يدعون إهلًا واحدا يف  )5 واحلج يذكر 
ه و ربعرفة حىت الشجر والدواب والطري والسموات واألرض كلهم يدع
 ويسبحه لكن ال نفقه تسبيحهم.
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 البحث منهجية يعرف أن املستحسن ومن حبثه، على الباحث يناقش أن قبل
ذات  ت بيا على للحصول علمية طريقة هي البحث منهجية .التامة األهداف حلصول
  :اخلطوات هي وهذه 68حمددة. ت واستخداما أغراض
 مدخل البحث ونوعه  .أ
 هي النوعية ة الطريق . الوصفية النوعية الطرق ستخدام الدراسة هذه يف
 من منطوقة أو مكتوبة ت كلما شكل يف وصفية ت بيا ينته البحث الذي
يلور بوجدان(وسلوك ملحوظ  أشخاص  هي النوعية . الطريقة69)1975:5 و
 الدراسة هذه يف 70طبيعية. ظروف يف يتم ألن البحث طبيعية حبث طريقة
ت اليت ألن املكتبة. حبث ستخدام ئق شكل يف عليها احلصول مت البيا  و
 والقرآن والنحو والتفسر. كتاب من مستمدة
 
ت البحث ومصادرها  .ب  بيا
ت عند " هي املعلومات املواد  "املعجم الكبري يف اللغة اإلندونيسيةالبيا
 71احلقيقية اليت ميكن استخدامها كأساس للتحليل أو التاخليص.
ت  مثل ت إضافا والباقي ، ت إجراءا أو كلمات عن عبارة البيا
ت . إن72)1984:47املستندات (لوفالند   اإلندونيسي القاموس يف البيا
                                                          
68 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 
2016),  Hal: 2. 
69 Ibid, Hal: 8. 
70 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 
Hal:4. 
71 Dendi Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa 2008), hal. 321. 
72 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Hal: 
157. 
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للدراسة  كأساس استخدامها ميكن حقيقية مواد أو هي معلومات )KBBI(الكبري 
 نصوص أو مجل أو ت كلما هي الدراسة هذه ت . بيا73(التحليل أو االستنتاج)
ت احلج. سورة يف النصب احلروف عوامل إىل تشري احلج  سورة يف املوجودة البيا
ت .15بلغت   ت البيا على احلصول ميكن اليت املوضوعات هي مصادر البيا
ت منها. مصدر   .78 إىل 1 ت اآل احله سورة القرآن هو هذا البحث بيا
 
ت  .ج   أدوات مجع البيا
ت هي اآللة اليت استخدامها الباحث ملقياس املظاهرة  أدوات مجع البيا
ت مجع يف أما 74العالية أي االجتماعية.  األدوات فهي البحث هذا يف البيا
ت. جلمع أداة يشكل الباحث أن يعىن مما نفسه. أي الباحثة البشرية  إن البيا
 ومنفذون خمططون، والباحثون للغاية، معقد النوعي البحث الباحث يف موقف
ت، وحتليلها، جلمع ت، ومرتمجي البيا  مراسًال للنتائه يصبح النهاية ويف البيا
 .75حبثه
 
ت  .د  طريقة مجع البيا
ت هي اخلطوة طريقة  من أمهية البحث. وإنه خطوات من اهلامة مجع البيا
ت الباحثة لنيل البحث هذه ت طريقة هذه بدون املناسبة البيا  مجع البيا
ت مجع و طريقة 76الصحيحة. ئق طريقة فهي البحث هذا يف البيا  الىت الو
 احلج. سورة يف ومعانيها النصب الباحث هي: عوامل استخدمها
                                                          
73 Indonesia. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, PN. Pusat 
Pembinaan Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indoesia, (Jakarta, 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998). 
74 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, ....., hal. 102 
75 Moleong Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 
Hal:168. 
76 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 
2016),  Hal: 308. 
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ت .ه   حتليل البيا
ت  يف هذه الفرتة شرح الباحث الطريقة الىت استخدامها الباحث يف حتليل البيا
ت ينقسم إىل  ”Huberman“و  ”Miles“اليت قد مجعها قبله. ورأى  أن حتليل البيا
ت وحتليلها  ت، وعرض البيا ت، وتصنيف البيا ثالثة أقسام، هي حتديد البيا
ت الكيفي هو احملاولة  ”Biklen“و  ”Bogdan“قال  77ومناقشتها. حتليل البيا
ت يف جمموعات ليتم حتليلها، مث ت وفرز البيا ت وترتيب البيا  للعثور على البيا
 78اإلدماج وفًقا للهيكل الذي يراد حتليله.
ت حتليل يف أما   :التالية الطريقة الباحث فيتبع مجعها مت اليت البيا
ت حتديد .1 ت عن  :البيا  النصب عواملو هنا خيتار الباحث من البيا
  احلج. سورة يف ومعانيها
ت: طريقة تصنيف .2  ) الدراسةLibrary Researchمكتبية ( البيا
ت مجع تقصدها  املكتبة يف املوجودة املواد مبساعدة و األخبار البيا
  .79ذلك غري اهلوامش و و الكتب و املعجم مثل
ت الباحث تصنف هنا  سورة يف ومعانيها النصب عن عوامل البيا
  .احلج (اليت مت حتديدها) حسب النقاط يف أسئلة الباحث
ت عرض .3 ت  من الباحث يعرض هنا ومناقشت: وحتليل البيا البيا
اليت (مت حتديدها ويصنفها)  احلج سورة يف ومعانيها النصب عواملعن 
ت وربطها تناقشها مث يصنفها، أو يفسرها مث عالقة  هلا اليت لنظر
  ا.
 
                                                          
77 Ibid, hal. 246-252. 
78 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ..., hal. 248. 
79 Prof. Dr. Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Sastra Pendekatan Praktek, ....., Hal: 231. 
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ت .و   تصديق البيا
ت إن  الباحث يف واختار التصديق، إىل حتتاج وحتليلها مجعها مت اليت البيا
ت اليت تستخدم شيئ لتثليث هو تقنية للتحقق من صحة البيا ت  اً تصديق البيا
ت. تقنية التثليث األكثر استخداًما  ت لفحص أو مقارنة البيا آخر. خارج البيا
 .80هي الفحص من خالل مصادر أخرى
  
  إجراءات البحث  .ز
 :التالية مراحل بثالثة حبثها إجراءت يف الباحث وتتبع
  االستعداد: مرحلة .1
ومراكزها  حبثها موضوع بتحديد املرحلة هذا يف الباحث تقوم
 السابقة لدراسات وتقوم البحث، أدواة وحتديد بتصميم وتقوم
ت  .به عالقة اليت فيها والنظر
 التنفيذ: مرحلة .2
ت جبمع الباحثة تقوم هذا املرحلة يقوم البحث يف  وختليلها، البيا
 .ومناقشتها
اء: مرحلة .3  اإل
تقدم  مث وجتليده بتغليفه وتقوم املرحلة هذا يف الباحث حبثها تكمل
 مالحظة أساس على وتصحيحه بتعديله وتقوم عنه، للدفاع للمناقشة
 املناقشني.
                                                          
80 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif , dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 
2016),  Hal: 273-274. 
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 الفصل الرابع
ت وحتليلها ومناقشتها  عرض البيا
احلج. ولتيسري  سورة يف ومعانيها النصب يف هذا الفصل حبث الباحث عن عوامل
أنواع عوامل  نعالبحث قسم الباحث يف هذا الفصل مبحثني ومها: املبحث األول يبحث 
 النصب يف سورة احلج. واملبحث الثاين يبحث عن معاىن عوامل النصب يف سورة احلج.
  
  املبحث األول: أنواع عوامل النصب يف سورة احلج  .أ
 الم-كي -إذن  -لن  –أ أن  كما سبق ذكره أنَّ أنواع عوامل النصب هي
 -واو معية  - السببية فاء -حىت  -اجلحود  الم -كي[الم تعليل ( مبعىن كي)] 
 :أما اليت وجدت يف سورة احلج مايلي 81أو (مبعىن "إالّ" أو "إىل")
ْن تـُرَاٍب ُمثَّ  َّ َخَلْقٰنُكْم مِّ َن اْلبَـْعِث فَِا ُتْم ِيفْ رَْيٍب مِّ  ِمْن نُّْطَفٍة َيـَُّها النَّاُس ِاْن ُكنـْ
َلََّقٍة وََّغْريِ  َ َلُكمْۗ لِّنـُبَ ُخمَلََّقٍة  ُمثَّ ِمْن َعَلَقٍة ُمثَّ ِمْن مُّْضَغٍة خمُّ َونُِقرُّ ِىف األْرَحاِم َما َنَشۤاُء  نيِّ
ُلُغْوآ َاُشدَُّكمْۚ ِاىل َاَجٍل مَُّسمى ُمثَّ ُخنْرُِجُكْم ِطْفًال ُمثَّ  ِمْنُكْم مَّْن يـُّتَـَوىفّٰ َوِمْنُكْم مَّْن وَ  لِتَـبـْ
 َوتـََرى األَ  ِلَكْيَال يـَْعَلمَ يـَُّردُّ ِاٰىل اَْرَذِل اْلُعُمِر 
ۗ
 بـَْعِد ِعْلٍم َشْيـًأ
ْرَض َهاِمَدًة فَِاَذآ اَنْـزَْلَنا ِمْنۢ
ِْيٍج  َ بَـَتْت ِمْن ُكلِّ َزْوجٍۢ 
ۢ
َها اْلَمۤاَء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َواَْن   ﴾.5﴿َعَليـْ
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
َ َلُكمْ  .1  لِّنـَُبنيِّ
الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل املضارع، و حرف  :الالم
حتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن  جر 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و  (املصدرية). اذا اتصل 
                                                          
يف معروف،  81  نية، قواعد النحو الوظيفيتور  .215م.) ص:1994، (طبعة 
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ة العوامل الداخلحكمها كحكم اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب 
 عليها.
ن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه الفتحة نبني : فعل مضارع منصوب 
ً تقديره حنن.  والفاعل ضمري مسترت فيه وجو
: جار جمرور متعلق بنبني وامليم وعالمة مجع املذكر. ومجلة (نبني لكم) لكم
در مص صلة (أن) املصدرية املضمرة ال حمل هلا. و(أن) وما تالها بتأويل
رور متعلق خبلقناكم. ومفعول (نبني) حمذوف  لالم واجلار وا يف حمل جر 
ذا التدريج وهو نفلناكم من حال إىل  تقديره: لنبني لكم قدرتنا وحكمتنا 
 حال ومن خلقة إىل خلقة.
ُلُغْوآ َاُشدَُّكمْ  .2  لِتَـبـْ
: الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل املضارع، و حرف الالم
حتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن ج ر 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و حكمها   (املصدرية). اذا اتصل 
 كحكم اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.
ن مضمرة بعد الالم وعالمة نصب حذف تبلغوا : فعل مضارع منصوب 
  متصل يف حمل رفع فاعل وأللف فارقة. مجلة (تبلغوا)النون. و والواو ضمري
صلة (أن) املصدرية املضمرة ال حمل هلا من اإلعراب. و(أن) وما بعدها: 
رور متعلق بنخرجكم.   بتأويل مصدر يف حمل جر حبىت واجلار وا
لفتحة. الكاف ضمري املخاطبني يف حمل جر أشد : مفعول به منصوب 
مجع الذكور. واألشد: كمال القوة والعقل أي غاية الضافة وامليم عالمة 
 منوكم.
 ِلَكْيَال يـَْعَلمَ  .3
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الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل املضارع، و حرف  :الالم
حتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن  جر 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و حكمها   (املصدرية). اذا اتصل 
 م اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.كحك
  : حرف مصدرية ونصب.كي
فية ال عمل هلا. يعلم: فعل مضارع منصوب بكي وعالمة نصبه ال  :
الفتحة والفاعل ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره هو. و(كي) وما بعدها 
رور متعلق بري  لالم. واجلار وا مجلة (ال د و بتأويل مصدر يف حمل جر 
 يعلم) صلة (كي) ال حمل هلا من إلعراب.
 
نْـَيا َوالألِخَرِة فـَلْ  اَْن لَّْن يـَّْنُصَرُه هللاَمْن َكاَن َيُظنُّ  َيْمُدْد ِبَسَبٍب ِاَىل ِىف الدُّ
 ﴾.15السََّمۤاِء ُمثَّ ْليَـْقَطْع فـَْليَـْنظُْر َهْل يُْذِهَنبَّ َكْيُدُه َما يَِغْيُظ ﴿
  تلك اآلية هي:فمن النواصب يف 
 َاْن لَّْن يـَّْنُصَرُه ا .4
 العرب اذا امجعت بني حرفني عاملني ألغت أحدمها.
لفعل وامسه ضمري شأن أن : خمففة من (أن) الثقيلة وهي حرف مشبه 
 مسترت تقديره: أنه.
 : حرف نصب ونفي واستقبال.لن
تصل م: فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة واهلاء ضمري ينصره
 يف حمل نصب مفعول به مقدم مبعىن لن يرزقه هللا. –ضمري العائب  –
لضمة واجلملة الفعلية (لن ينصره هللا  لفظ اجلاللة: فاعل مرفوع للتعظيم 
هللا) يف حمل رفع خرب (أن) و (أن) وما يف حيزها من امسها وخربها بتأويل 
 مصدر يف حمل نصب سّد مسّد مفعويل (يظن).
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َها َوُذْوقـُْوا َعذَ  اَْن خيَُّْرُجْوارَاُدْوآ ُكلََّمآ اَ  َها ِمْن َغمٍّ اُِعْيُدْوا ِفيـْ اَب اْحلَرِْيِق ِمنـْ
﴿22.﴾ 
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 َاْن خيَُّْرُجْوا .5
صب.: أن  حرف مصدرية 
ن وعالمة نصبه حذف النون. الواو ضمري خيرجوا : فعل مضارع منصوب 
واأللف فارقة. ومجلة (خرجوا) صلة (أن) املصدرية متصل يف حمل رفع فاعل 
ال حمل هلا و (أن) وما بعدها: بتأويل مصدر يف حمل نصب مفعول به 
  ألرادوا.
  
ِْيَمِة الألَنْـَعامِۗ اْسَم هللا َعٰلى َما َرَزقـَُهمْ  َيْذُكُرواَوِلُكلِّ اُمٍَّة َجَعْلَنا َمْنَسًكا لِّ  َ  
 مِّْنۢ
ِر اْلُمْخِبِتْنيَ فَِاٰهلُُكْم اِٰلٌه وَّ   ﴾.34﴿  اِحٌد فـََلُه َاْسِلُمْوۗا َوَبشِّ
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 لَِّيْذُكُروا .6
الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل املضارع، و حرف  :الالم
حتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن  جر 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و حكمها   (املصدرية). اذا اتصل 
 كحكم اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.
ن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه حذف : فعل مضارع منصيذكروا وب 
النون. الواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة. واجلملة (يذكروا) 
صلة (أن) املصدرية ال حمل هلا. و(أن) وما بعدها: بتأويل مصدر يف حمل 
رور متعلق جبعلنا أو هو متعلق مبفعوهلا الثاين. لالم. واجلار وا   جر 
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َّٰ َلْن يـَّنَ  ٰذِلَك َسخََّرَها ُحلُْوُمَها َوَال ِدَمۤاُؤَها َوٰلِكْن يـََّنالُُه التـَّْقٰوى ِمْنُكْمۗ كَ  اَل ا
ِر اْلُمْحِسِنْنيَ  ُوا هللا َعٰلى َما َهٰدىُكْم ۗ َوَبشِّ  ﴾.37﴿ َلُكْم لُِتَكربِّ
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 َلْن يـََّناَل هللا .7
 حرف نصب و نفي واستقبال. لن:
  : فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبة الفتحة.ينال
لفتحة. مبعىن: ل لفظ اجلاللة: هللا ن مفعول به مقدم منصوب للتعظيم 
  يصيب رضا هللا فحدف املفعول املضاف.
   
رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ  َ بـَُّنا هللا َۗوَلْوَال َدْفُع هللا رَ  ِاّآل اَْن يـَُّقْوُلْواالَِّذْيَن اُْخرُِجْوا ِمْن ِد
َها النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض هلَُّدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع وََّصَلٰوٌت وََّمٰسِجُد يُ  ْذَكُر ِفيـْ
 ِانَّ هللا َلَقِويٌّ َعزِيـٌْز ﴿
 ﴾.40اْسُم هللا َكِثْريًۗا َولَيَـْنُصَرنَّ هللا َمْن يـَّْنُصرُُهۗ
  اآلية هي:فمن النواصب يف تلك 
 ِاآلَّ َاْن يـَُّقْولُْوا .8
 : أداة استثناء.االّ 
  حرف مصدري ونصب.: أن
ن وعالمة نصبه: الفتحة حذف النون. يقولوا : فعل مضارع منصوب 
الواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة. و(أن) وما بعدها: 
ال استثناء منطعاً. ومجلة  يقولوا) (بتأويل مصدر يف حمل نصب مستثىن 
صلة (أن) املصدرية ال حمل هلا. وجيوز أن يكون املصدر املؤول يف حمل جر 
ن يقولوا: ربّنا هللا. أي بغري موجب سوى  حبرف جر مقدر مبعىن: اّال 
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التوحيد وتكون (إالّ) أداة استثناء ال عمل هلا. ويكون املصدر وما بعده 
  بدالً من (حق).
   
ْلعَ  ِ ُّٰ َذاِب َوَيْستَـْعِجُلْوَنَك   َوِانَّ  َوَلْن خيُِّْلَف ا
 يـَْوًما ِعْنَد َربَِّك َكاَْلِف َوْعَدُهۗ
ْوَن ﴿  ﴾.47َسَنٍة ِممَّّا تـَُعدُّ
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 َوَلْن خيُِّْلَف هللا .9
 : عاطفة.الواو
  حرف نصب و نفي واستقبال.: لن
  : فعل املضارع منصوب بلن وعالمة نصبه الفتحة.خيلف
لضمة. لفظ اجلاللة: هللا   فاعل مرفوع للتعظيم 
    
َنًة لِّلَِّذْيَن ِيفْ قـُُلْوِِْم مَّ  لَِّيْجَعَل َما يـُْلِقى الشَّْيٰطنُ   َوِانَّ ِفتـْ
ُْمۗ َرٌض وَّاْلَقاِسَيِة قـُُلْوُ
 ﴾.53﴿ الظِّٰلِمْنيَ لَِفْي ِشَقاقٍۢ بَِعْيدٍ 
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 ا يـُْلِقى الشَّْيٰطنُ لَِّيْجَعَل مَ  .10
الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفعل املضارع، و حرف  الالم:
حتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن  جر 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و حكمها   (املصدرية). اذا اتصل 
 ليها.ع كحكم اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة
ن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه الفتحة. جيعل : فعل مضارع منصوب 
  والفاعل: ضمري مسترت فيه جوازًا تقديره هو.
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: أعربت يف اآلية الكرمية السابقة. ومجلة (جيعل وما ما يلقي الشيطان
لالم. واجلار  بعدها) صلة أن املضمرة وما تالها بتأويل مصدر يف حمل جر 
رور م   تعلق بيحكم هللا.وا
    
قُّ ِمْن رَّبَِّك    يـُْؤِمنـُْوا بِهِ فَـ وَّلِيَـْعَلَم الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم اَنَُّه احلَْ
ُْمۗ فـَُتْخِبَت َلُه قـُُلْوُ
 ﴾54َوِانَّ ا َهلَاِد الَِّذْيَن ٰاَمنـُْوآ ِاٰىل ِصرَاٍط مُّْسَتِقْيٍم ﴿
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
يـُْؤِمنـُْوا بِهِ  .11  فـَ
 : الفاء سببية.الفاء
ن مضمرة بعد الفاء وعالمة نصبه حذف يؤمنوا : فعل مضارع منصوب 
  النون. والواو ضمري متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة.
: جار و جمرور متعلق بيؤمنوا. ومجلة (يؤمنوا به) صلة (أن) املضمرة ال به
  حمل هلا.
  
ْتِيَـُهُم اَوالَ يـَزَاُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِيفْ ِمْريٍَة مِّْنهُ  َ ْتِيَـُهْم َعَذاُب  لسَّاَعةُ َحىتّٰ  َ بـَْغَتًة اَْو 
 ﴾.55يـَْوٍم َعِقْيٍم﴿
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
  
َْتِيَـُهُم السَّاَعةُ  .12  َحىتّٰ 
 : حرف نصب.حىت
ن مضمرة بعد يت حة. حىت وعالمة نصبه الفت: فعل مضارع منصوب 
  وهم: ضمري الغائبني يف حمل نصب مفعول به مقدم.
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تيهم الساعة) صلة (أن) املصدرية الساعة لضمة. ومجلة ( : فاعل مرفوع 
املضمرة ال حمل هلا من اإلعراب. و(أن) املضمرة وما بعدها: بتأويل مصدرية 
رور متعلق بال يزال.   جر حبىت. واجلار وا
    
َْمرِهِۗ َوُميِْسُك تـََر اَنَّ هللا َسخََّر َلُكْم مَّا ِىف الألْرِض َواْلُفْلَك َجتْرِْي ِىف اْلَبْحرِ اََملْ  ِ  
لنَّاِس َلَرءُ  اَْن تـََقَع َعَلى اْالَْرضِ السََّمۤاءَ  ِ ِِْذنِهِۗ ِانَّ هللا   ﴾.65ْوٌف رَِّحْيٌم ﴿ِاالَّ 
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 َعَلى اْالَْرضِ َاْن تـََقَع  .13
 : حرف مصدرية ونصب مبعىن لئالّ.ان
ن وعالمة نصبه: الفتحة. والفاعل: ضمري تقع : فعل مضارع منصوب 
  مسترت جوازّا تقديره: هي.
: جار وجمرور متعلق بتقع. ومجلة (تقع) صلة (أن) املصدرية على األرض
جله أل ال حمل هلا. و (أن) وما بعدها: بتأويل مصدر يف حمل نصب مفعول
مبعىن: كراهة أن تقع على األرض. أو يف حمل جر حبرف جر بتقدير: من 
  الوقوع.
    
َلْن خيَُّْلُقْوا  َيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثلٌ َفاْسَتِمُعْوا َلُه ِۗانَّ الَِّذْيَن َتْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن هللا
 ً َ ُب َشْيـًأ الَّ َيْستَـْنِقذُ  ُذ َ ُهُم الذُّ  َضُعَف وََّلِو اْجَتَمُعْوا لَُه َۗوِاْن يَّْسُلبـْ
ْوُه ِمْنُهۗ
 ﴾.73الطَّاِلُب َواْلَمْطُلْوُب﴿
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
14.  ً َ  َلْن خيَُّْلُقْوا ُذ
 اجلملة فعلية: يف حمل رفع خرب (أن).
  حرف نفي ونصب واستقبال.: لن
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: فعل مضارع منصوب بلن وعالمة نصبه حذف النون. الواو ضمري لقواخي
  متصل يف حمل رفع فاعل واأللف فارقة.
 ً لفتحة.ذ   : مفعول به منصوب 
    
 ِمْن َوَجاِهُدْوا ِىف هللا َحقَّ ِجَهاِدهِۗ ُهَو اْجتَـٰبُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِىف الدِّْينِ 
 ِمْن قـَْبلُ َوِيفْ ٰهَذا 
ۙ
 ُهَو َمسُّٰكُم اْلُمْسِلِمْنيَ
 َيُكْوَن الرَُّسْولُ لِ َحرَجٍۗ ِملَّةَ اَبِْيُكْم اِبْـٰرِهْيَمۗ
َة َوٰاُتوا الزَّٰكوَة َهَدۤاَء َعَلى النَّاسِۖ فَاَِقْيُموا الصَّٰلو َشِهْيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكْونـُْوا شُ 
 فَِنْعَم اْلَمْوٰىل َونِْعَم النَِّصْريُ ﴿
ِ ۗ ُهَو َمْوٰىل ُكْمۚ  ﴾.78َواْعَتِصُمْوا 
  فمن النواصب يف تلك اآلية هي:
 لَِيُكْوَن الرَُّسْولُ  .15
و حرف  عل املضارع،: الم التعليل وهي حرف نصب اليت تنصب الفالالم
حتيار أن ما بعد النواصب حرف أن مضمرة جوازا، و حرف أن  جر 
لفعل يكون املضارع مصدرا مؤوال و حكمها   (املصدرية). اذا اتصل 
 كحكم اإلسم فيصح رفعه ونصبه و جره حسب العوامل الداخلة عليها.
ن مضمرة بعد الالم وعالمة نصبه يكون قص منصوب  : فعل مضارع 
  الفتحة.
لضمةالرسول     : اسم (يكون) مرفوع 
  
 املبحث الثاين: معاىن عوامل النصب يف سورة احلج  .ب
عن  الباحث احلج يبحث سورة عوامل النصب يف أنواع الباحث يقدم أن بعد
 يلي: احلج كما سورة عوامل النصب يف معاين
َ َلُكمْ  .1  لِّنـَُبنيِّ
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َ َلُكمْ ﴿ م كمال النحو من التدرج لنبني لكأي خلقناكم على هذا ﴾ لِّنـَُبنيِّ
ا على إمكان البعث، فإن من قدر على خلق  قدرتنا وحكمتنا، لتستدلوا 
نياً   –اب وال تناسب بني املاء والرت  –البشر من تراب أوالً، مث من نطفة 
عل العلقة مث جي –وبينهما تباين ظاهر  –وقدر على أن جيعل النطفة علقة 
در على إعادة ما بدأه، بل هذا أهون، كما قال مضغة، والضغة عظاماً، ق
   82الزخمشري رمحه هللا تعاىل.
  
ُلُغْوآ َاُشدَُّكمْ  .2   لِتَـبـْ
ُلُغْوآ َاُشدَُّكمْ ﴿ُمثَّ   تصلوا إىل ﴾ مث تتكامل قواكم البدنية والعقلية، حىنلِتَـبـْ
 .83حد الكمال يف عنفوان الشباب
  
  
 ِلَكْيَال يـَْعَلمَ  .3
  ِلَكْيَال يـَْعَلمَ ﴿
ۗ
 بـَْعِد ِعْلٍم َشْيـًأ
 أوان الطفولة ﴾ ليعود كهيئته األوىل يفِمْنۢ
من سخافة العقل وقلة الفهم، فيتسى ما علمه، وينكر من عرفه. قال 
ٍن على إمكان  ذه احلالة. واآلية استدالل  عكرمة: من قرأ القرآن مل يصر 
ال املتضادة، حو البعث مبا يعرتي اإلنسان يف أطواره من األمور املختلفة واأل
 84فإن من قدر على ذلك قدر على نظائره.
  
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 82   م)،  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .172ص: 
لد التاسع، (اجلزءان  ،يف العقدة الشريعة واملنهج التفسري املنريالزحيل، وهبة. 83  م)،  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .173ص: 
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 84  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .170ص: 
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 َاْن لَّْن يـَّْنُصَرُه ا .4
عليه  ﴾ من كان يظن أن لن ينصر هللا حممداً صلى هللاَاْن لَّْن يـَّْنُصَرهُ ا﴿
وسلم يف الدنيا واآلخرة، فليمد جبل إىل سقف بيته، مث ليختنق به، مث 
صرة فعله الذي فعله غيظه نت نليتأمل وينصور يف نفسه: هل يذهب 
 85رسول هللا صلى هللا عليه وسلم؟ كال.
  
 َاْن خيَُّْرُجْوا .5
َها ِمْن َغمٍّ  َاْن خيَُّْرُجْواُكلََّمآ َارَاُدْوآ ﴿ ن ﴾ أي كلما حاولو اهرب مِمنـْ
جهنم يسيي شدة العذاب والغم، أي احلزن الشديد، أعيدوا فيها كما  
احملرق، وعذاب هذه النار احملرقة. قال كانوا، ويقال هلم: ذوقوا العذاب 
الفضيل بن عياض: وهللا ما طمعوا يف اخلروج، إن األرجل ملقيدة، وأن 
  86األيدي ملوثقة، ولكن يرفعهم هليها، وتردهم مقامعها.
 لَِّيْذُكُروا .6
ِْيَمِة الألَنْـَعامِ  َيْذُكُروالِّ ﴿ َ  
هلم أي شرعنا   ﴾اْسَم هللا َعٰلى َما َرزَقـَُهْم مِّْنۢ
سنة ذبح األنعام، لكي يذكروا اسم هللا حني ذحبها، أي عند الشروع فيه، 
ا عليهم. ويؤيده ما ثبت يف الصحيحني  ويشكروه على نعمه اليت أنعم 
عن أنس قال : ُأِيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بكبشني أملحني أقرنني، 
اجه د وابن مفسمَّى وكثري، ووضع رجله على صفاحهما. وروى اإلمام أمح
عن زيد ين أرقم قال: قلت  رسول هللا، ما هذه األضاحي؟ قاىل: ((سنة 
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  ،لعقدة الشريعة واملنهجالتفسري املنري يف االزحيل، وهبة. 85  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .188ص:
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 86  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .199ص:
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أبيكم إيراهيم)) قالو: مالنا منها؟ قال: ((بكل شعرة حسنة)) قال: 
 87فالصوف؟ قال: ((بكل شعرة من الصوف حسنة)).
  
 َلْن يـََّناَل هللا .7
ر هذه اهلدا إمنا شرع هللا لكم حن ﴾ أيُحلُْوُمَها َوالَ ِدَمۤاُؤَهاَلْن يـََّناَل هللا ﴿
، لتذكروه عند ذحبها، ولن يصل إىل هللا شيء من حلومها وال من  والضحا
ا، ولكن يصله التقوى واإلخالص، وترفع إليه األعمال الصاحلة. وكان  دما
أهل اجلاهلية إذا ذجوها آلهلتهم، وضعوا عليها من حلوم قرابينهم، ونضحوا 
ْن يـََّناَل لَ وأراد املسلمون أن يفعلوا مثلهم، فنزلت اآلية:﴿عليها من دمائها، 
 88﴾.ُحلُْوُمَهاهللا 
  
  
 ِاآلَّ َاْن يـَُّقْولُْوا .8
رِِهْم بَِغْريِ َحقٍّ ﴿ َ ﴾ أي هؤالء رَبـَُّنا هللا اِاآلّ َاْن يـَُّقْوُلوْ الَِّذْيَن ُاْخرُِجْوا ِمْن ِد
نة ن من مكة إىل املدياملؤمنني املعتدى عليهم هم الذين أخرجهم املشركو 
بغري حق، وهم حممد صلى هللا عليه وسلم وأصحابه، وما كان هلم من 
م عبدوا هللا وحده الشريك له،   إساءة إىل قومهم، وال كان هلم ذنب إال أ
َِّ ﴿ كما قال تعاىل:  ِ وا  ُن ْن تـُْؤِم ْم ۙ َأ ُك َّ وَل َوِإ ُخيِْرُجوَن الرَُّس
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  ،شريعة واملنهجالتفسري املنري يف العقدة الالزحيل، وهبة. 87  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .229ص:
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 88  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .238ص:
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مْ  ا ﴿وقال سبحانه يف قصة أصحاب األخدود:  ]1املمتحنة: [﴾ َربُِّك َوَم
يدِ  ِز اْحلَِم زِي َع ْل َِّ ا ِ وا  ُن ْن يـُْؤِم الَّ َأ ْم ِإ ُه نـْ وا ِم ُم .]8الربوج: [ ﴾نـََق
89 
  
  َوَلْن خيُِّْلَف هللا .9
 ﴾ أي والعذاب آٍت حاّل ال بد منه، فإن هللا الَوَلْن خيُِّْلَف هللا َوْعَدهُ ﴿
وهو إقامة الساعة، واالنتقام من أعدائه، خيلف وعده الذي وعدهم به، 
هم ليصيبنهم ولو بعد حني.  90واإلكرام ألوليائه، وماوعده إ
  
 لَِّيْجَعَل َما يـُْلِقى الشَّْيٰطنُ  .10
ِِ  لَِّيْجَعَل َما يـُْلِقى الشَّْيٰطنُ ﴿ َنًة لِّلَِّذْيَن ِيفْ قـُُلْو ْم مََّرٌض وَّاْلَقاِسَيِة ِفتـْ
ُمْۗ  ما يوسوس به الشيطان فتنة أي ابتالء واختباراً  ﴾ أي ليجعلقـُُلْوُ
م شك وشرك وكفر ونفاق، وللمشركني أو اليهود  للمنافقني الذين يف قلو
لقاء الشيطان بعض الكلمات،  املعاندين قساة القلوب، حني فرحوا 
 91واعتقدوا أنه صحيح من عند هللا، وإمنا كان من الشيطان.
  
يـُْؤِمنـُْوا بِهِ  .11   فـَ
ُتْخِبَت لَُه  يـُْؤِمنـُْوا بِهِ فَـ َلَم الَِّذْيَن اُْوُتوا اْلِعْلَم اَنَُّه اْحلَقُّ ِمْن رَّبَِّك وَّلِيَـعْ ﴿ فـَ
ُمْ  ﴾ أي ولكي يعلم أهل العلم النافع الذين يفرقون به بني احلق قـُُلْوُ
والباطل، واملؤمنون  ورسول أن ما أوحيناه إليك هو احلق الثايت 
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  ،واملنهجالتفسري املنري يف العقدة الشريعة الزحيل، وهبة. 89  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .250ص:
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 90  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .261ص:
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 91  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .273ص:
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نزله بعلمه وحفظه، وصانه أن خيتلط به غريه، الصحيح من ربك الذي أ
م، وتذل وختشع له نفوسهم،  فيصدقوا به وينقادوا له، وختضع له قلو
حكامه وآدابه وشريعته، كما قال تعاىل: ﴿ لذِّْكِر ِإنَّ الَِّذيَن كَ وتعمل  ِ َفُروا 
َْتِيِه  َلمَّا َجاَءُهْم َۖوِإنَُّه َلِكَتاٌب َعزِيٌز. ْن اْلَباِطُل ِمْن َبْنيِ َيَدْيِه َوَال مِ َال 
 92.]42-41فصلت: [﴾ َخْلِفِه ۖتـَْنزِيٌل ِمْن َحِكيٍم محَِيدٍ 
  
َْتِيَـُهُم السَّاَعةُ  .12   َحىتّٰ 
َْتِيَـ َوالَ يـََزاُل الَِّذْيَن َكَفُرْوا ِيفْ ِمْريٍَة مِّْنُه ﴿ َْتِيَـُهْم  ُهُم السَّاَعةُ َحىتّٰ  بـَْغَتًة َاْو 
﴾ أي وال يزال الكفار يف شك وريب من هذا القرآن أو يـَْوٍم َعِقْيمٍ  َعَذابُ 
من الرسول، فضمري (منه) راجع إىل القرآن أو الرسول صلى هللا عليه 
م حني  وسلم، أو اليزال الكفار يف ريب منه أي مما ألقى الشيطان يف قلو
تيهم الساعة، أي يوم القيامة أو مقد ا أو م قراءة القرآن عليهم، حىت  ا
املوت، بغتة أي فجأة من غري أن يشعروا، أو يوم عقيم، أي يوم القيامة 
م يؤمنون  أو يوم حرب مدمرة كيوم بدر. وجعل الساعة غاية لكفرهم وأ
لعقيم ألنه  عند أشراط الساعة على وجه اإلجلاء. وإمنا وصف يوم القيامة 
لعقيم ألن أو يت يعده ليل، ووصف يوم احلرب  قتلون الد النساء ي ال 
ن عقم مل يلدن، أو ألن املقاتلني يقال هلم: أيناء احلرب،  فيه، فيصرن كأ
از. قال ابن كثري:  نه عقيم، على سبيل ا فإذا قتلوا وصف هذا اليوم 
القول األول هو الصحيح، وإن كان يوم بدر من مجلة ما أو عدوا به، 
َِِّ وهلذا قال: ﴿ َنُكمْ اَْلُمْلُك يـَْوَمِئٍذ  ﴾. َحيُْكُم بـَيـْ
93 
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 92  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .274ص:
لد التاسع، (اجلزءان (دمشق:  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 93  م)  2005) 18 – 17دار الفكر، ا
  .275ص:
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 َاْن تـََقَع َعَلى اْالَْرضِ  .13
ِِْذنِهِ  َاْن تـََقَع َعَلى اْالَْرضِ َوُميِْسُك السََّمۤاَء ﴿ ي وحيفظ السماء ﴾ أِاالَّ 
بت لكل منها،  جللذبية، وبتخصيص مدار  مبا، فيها من كواكب وجنوم 
هلك من األرض، فمبشيئته وإرادته، ولو شاء ألذن للسماء، فسقطت على 
فيها، ولكن من لطفه ورمحته وقدرته ميسك السماء من أن تقع على األرض 
ذنه وأمره، وذلك يوم القيامة حيث تتساقط الكواكب وتتصدع  إال 
ِإَذا السََّمآُء انْـَفطََرْت. َوِإَذا اْلَكَواِكُب السماوات، كما قال تعاىل: ﴿
النظام الدقيق الصطدمت ولوال هذا  ]2-1االنفطار: [﴾ انْـتَـثـََرتْ 
 94الكواكب ببعضها، ودمرت األرض مبا عليها.
  
  
  
14.  ً َ   َلْن خيَُّْلُقْوا ُذ
أيها البشر قاطبة جعل مثل   ﴾َيـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعْوا﴿ أي 
أي شبه ملا يعبده اجلاهلون  املشركون به، فأنصتوا وتفهموا حال تلك 
ا فهم حاهلا يكون حال عابديها أسواً، فهم كاألصنام وأسوأ املعبودات، وإذ
ً منها، وحاهلا هو:﴿ َ  وََّلِو ِانَّ الَِّذْيَن َتْدُعْوَن ِمْن ُدْوِن هللا َلْن خيَُّْلُقْوا ُذ
﴾ أي إن ما تعبدون من غري هللا من األصنام واألنداد لن يقدروا اْجَتَمُعْوا
بة واحدة، حىت ولو تعا ون واجتمع هلذه املهمة مجيع تلك على خلق ذ
املعبودات. روى اإلمام أمحد عن أيب هريرة مرفوعًا قال: (ومن أظلم ممن 
بة أو حبة) ورواه  ذهب خيلق كخلقي، فليخلقوا مثل خلقي ذرة أو ذ
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 94  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .288ص:
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الشيخان بلفظ آخر: (قال هللا عز وجل: من أظلم ممن ذهب خيلق  
 95كخلقي، فليخقوا ذرة، فليخلقوا شعرية).
  
 لَِيُكْوَن الرَُّسْولُ  .15
﴾ أي  إمنا سِ َشِهْيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكْونـُْوا ُشَهَدۤاَء َعَلى النَّا لَِيُكْوَن الرَُّسْولُ ﴿
جعلناكم هكذا أمة وسطاً عدوالً خياراً مشهوداً بعدالتكم عند مجيع األمم، 
 ليكون الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم شهيدا عليكم يوم القيامة بتبليغه
ما أرسل به إليكم أي أنه قد بلغكم،  ولتكونوا شهداء على الناس يف أن 
م.   96الرسل بلغتهم رسالة ر
  
 
                                                          
لد التاسع، (اجلزءان (دمشق: دار الفك ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 95  م)  2005) 18 – 17ر، ا
  .302ص:
لد التاسع، (اجلزءان  ،التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهجالزحيل، وهبة. 96  م)  2005) 18 – 17(دمشق: دار الفكر، ا
  .314ص:
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة
ت وحتليلها ومناقشتها يف الفصل الرابع واليت تضمنت  عرض الباحث البيا
الدراسة اليت ظهرت أن العوامل اليت تسبب فعال مضارعا يف أن تصبح منصو نتائج 
يف القرآن سورة احلج. ويف هذا الفصل، قدم الباحث االستنتاجات الىت مت التوصل 
 إليها بعد حتليل عوامل النصب ومعانيها يف سورة احلج.
 نتائج البحث  .أ
ت كامال ودقبعد أن حّلل الباحث ما يتضمن هذا البحث من الشروع و  يقا، البيا
 ,وصل الباحث إىل النتائج كما يلي:
 الم-كي -إذن  -لن  –أن كما سبق ذكره أنَّ أنواع عوامل النصب 
 -واو معية  -السببية  فاء -حىت  -اجلحود  الم -كي[الم تعليل ( مبعىن كي)] 
ت اأو (مبعىن "إالّ" أو "إىل") أما اليت وجدت يف سورة احلج هناك مخسة عشر  لبيا
  ما يلي:
ت، وحرف (َلْن) وجدت أربُع  )1 حرف (َأْن) وجدت ثالُث بيا
ت كي / الم تعليل ( مبعىن كي)] وجدت سّت  الم[، وحرف بيا
ت، السببية) وجدت بيانت واحدة، و حرف  وحرف (فاء بيا
 (حىت) وجدت بيانت واحدة.
" أو (مبعىن "إالّ  -واو معية  -اجلحود  الم -كي -أما حرف إذن  )2
 أو "إىل") فغري موجودة يف سورة احلج.
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 االقرتاحات  .ب
احلمد قد استطاع الباحث أن يتم هذا البحث بعون هللا وتوفيقه حتت 
ّن حبثهاملوضوع "عوامل النصب ومعانيها يف سورة احل  هذا ج". اعرتف الباحث 
بعيد عن الكمال وكذا ال خيلو عن النقائص واألخطاء يف البيان والشروح لقلة علم 
الباحث، فذلك يرجو الباحث من القراء بتقدمي املالحظات واإلصالحات الرشيدة 
واإلنتقادات البنائية. وشكرا على ما ورد منكم من التصحيح. وهذا البحث حيتاج 
.إىل التعمق للوصول إىل النفع الكثري
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 قائمة املراجع
 املراجع العربية  .أ
 للطباعة البيان دار بريوت: .جامع الّدروس العربّية .م 2008 الغالييين، مصطفي.
  .اجلز األول والنشر والتوزيع،
  
مه.ؤ ف دار اهلكمة) . (دمسكوس: ملخص قواعد اللغة العربية م.1994 د، 
  .4ص:
يف نيةقواعد النحو الوظيفي. معروف، تور   . طبعة 
شق: دار دم .التفسري املنري يف العقدة الشريعة واملنهج .م. 2005وهبة الزحيلي،
لد التاسع،    .18 – 17اجلزءان الفكر، ا
  
 امسان دار :. بريوتالقرآن يف علوم الّتبيان م. 2003 .علي الصابوىن، حممد
 والتوزيع،  للنشر
  
 .، لبنان: مؤسسة الرسالةالنحو الشايف م. 1868 حممود.، مغالسةحسين 
  
 ،النحو العريب أحكام ومعان (الطبعة األوىل) .م 2014 .السامرائي، فاضلصاحل 
 .لبنان: دار ابن كثري
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لد ا ،اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرّّتل م.1993 .جبتعبد الواحد صاحل، 
  .ر للنشر والتوزيعدار الفك .األول
 
لد ا ،اإلعراب املفصل لكتاب هللا املرّّتل م.1993عبد الواحد صاحل، جبت. 
  .للنشر والتوزيعدار الفكر  .الّساب
  
لد التاسع، ا ،واملنهجري املنري يف العقدة الشريعة التفس .م 2005 الزحيل، وهبة.
  .دمشق: دار الفكر .)18 – 17اجلزءان (
 
 البحوث والدراسات  .ب
ند.و  فضليةو  الدين نورو  فاجرو  مار  التشابه نظام بني مقارنة .2018 أر
 أمناط اكتشاف من أجل وأوتسوكا الثاين والعصيب االجتماعي األداء بني
 هندسة لوكسيماوي مالكوساله جامعة .القران يف )فيضيلي مانشيل (احلروف
  املعلوماتية. 
  
ض (كتاب يف منصوب املضارع فعل  .2012 زومارو، هاين.  )ين صليح ر
لد  األجنبية قسم اللغات ، العربية اللغة تعليم يف التعليمي . الّبنامهاألول ا
ا. مج والفنون، اللغة كلية وآدا  احلكومية سيمارانج جامعة ، البكالوريوس بر
  إندونيسيا،  ،
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